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b˜…Ï.<«.V…“.∫…Ë±……∫… EÚ…  x…v…x…˜ Ï « Ë˜ Ï « Ë˜ Ï « Ë˜ Ï « Ë
¶…… EﬁÚ +x…÷ {…-E‰Úxp˘“™… ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ +x…÷∫…∆v……x… ∫…∆∫l……x… E‰Ú ¶…⁄i…{…⁄¥…«
 x…n‰˘∂…EÚ +…ËÆ˙ E÷Ú±…{… i…, E‰ÚÆ˙±… EﬁÚ π…  ¥…∑… ¥…t…±…™… b˜…Ï.B Æ˙EÚ M……‰b˜ ¥…x…
∫…Ë±……∫… EÚ…  x…v…x… 90 ¥…π…« EÚ“ +…™…÷ ®…Â  n˘x……∆EÚ 27 +|…Ë±…, 2018 EÚ…‰ Ω÷˛+…*
¥…‰ E‰Úxp˘“™… J……Æ˙… {……x…“ V…±…V…“¥… {……±…x… ∫…∆∫l……x… (∫…“ +…< §…“ B), S…‰z…<« E‰Ú
∫l……{…EÚ  x…n‰˘∂…EÚ +…ËÆ˙ {…I…“  ¥…Y……x… B¥…∆ |……EﬁÚ i…EÚ < i…Ω˛…∫… EÚ… ∫… ±…®…
+±…“ E‰Úxp˘ (B∫… B ∫…“ +…‰ Bx…) E‰Ú ∫l……{…EÚ +v™…I… l…‰* +v™…I…, ∫…®…÷p˘“
=i{……n˘  x…™……«i…  ¥…EÚ…∫… |…… v…EÚÆ˙h… E‰Úxp˘“™… EﬁÚ π… +x…÷∫…∆v……x… ∫…∆∫l……x… (+§…
∫…“ +…< B +…Æ˙ +…<), {……‰]«ı §±…‰™…Æ˙ E‰Ú  ±…B  ¥…∂…‰π… b˜¨⁄]ı“ + v…EÚ…Æ˙“ V…Ë∫…‰
EÚ<« |…®…÷J… ∫l……x……Â ®…Â =xΩ˛…Âx…‰ ∫…‰¥…… EÚ“ ΩË˛* ∫…®…÷p˘“ V…“ ¥…i… ∫…∆∫……v…x… B¥…∆
{…… Æ˙i…∆j… EÚ… E‰Úxp˘ (∫…“ B®… B +…Æ˙ <«), EÚ…‰SS…“ EÚ“ ¥…ËY…… x…EÚ {…Æ˙…®…∂…«
∫… ®… i…, Æ˙…V…“¥… M……∆v…“ V…±…V…“¥… {……±…x… E‰Úxp˘ (+…Æ˙ V…“ ∫…“ B),  ∫…Æ˙EÚ…π…“
+…ËÆ˙ E‰Úxp˘“™… ®……Œi∫™…EÚ“  ∂…I…… ∫…∆∫l……x… (∫…“ +…< B°Ú <«), ®…÷®§…<« EÚ“
+x…÷∫…∆v……x… {…Æ˙…®…∂…« ∫… ®… i… E‰Ú  +v™…I… E‰Ú ∞¸{… ®…Â =x…EÚ“ ∫…‰¥……B∆ ®…Ω˛i¥…{…⁄h…«
ΩÈ˛*
 ∫…±……‰x… (∏…“±…∆EÚ…) E‰Ú n‰˘®……‰v…Æ˙… ®…Â  n˘x……∆EÚ 10 V…x…¥…Æ˙“ 1928 EÚ…‰
=x…EÚ… V…x®… Ω÷˛+…* ∫…‰x]ı V……‰∫…°Ú <∆ŒM±…∂… Ω˛…< ∫E⁄Ú±…,  i…Ø˚¥…x…∆i…{…÷Æ˙®… ®…Â
|……l… ®…EÚ ∫E⁄Ú±…  ∂…I…… E‰Ú §……n˘ =xΩ˛…Âx…‰ +®…‰ Æ˙EÚx…  ®…∂…x… EÚ…Ï±…‰V…, ®…n÷˘ÆË˙ ®…Â
®…v™… ®…EÚ {……`ˆ¨GÚ®… +…ËÆ˙ ®…p˘…∫…  GÚŒ∫]ı™…x… EÚ…Ï±…‰V…, i……®§…Æ˙®…, S…‰z…<« ∫…‰
∫x……i…EÚ ={…… v… |……{i… EÚ“* =xΩ˛…Âx…‰ ∫¥…M…‘™… b˜…Ï. ∫…÷xn˘Æ˙ ±……±… Ω˛…‰Æ˙…,  x…n‰˘∂…EÚ, ¶……Æ˙i…“™… |…… h… ¥…Y……x… ∫…¥…ÊI…h…, EÚ…‰±EÚk…… E‰Ú ®……M…«n˘∂…«x… ®…Â
+x…÷∫…∆v……x… E‰Ú u˘…Æ˙…  ¥…Y……x… ®…Â ∫x……i…EÚ…‰k…Æ˙ ={…… v… |……{i… EÚ“* <∫…E‰Ú §……n˘ ®…p˘…∫…  ¥…∑… ¥…t…±…™… ∫…‰ =x…EÚ…‰ {…“BS…. b˜“ ={…… v… (1954) +…ËÆ˙
b˜“.B∫…∫…“ ¶…“ |……{i… Ω÷˛<»* b˜…Ï.<«.V…“.∫…Ë±……∫… V…⁄x… 1975 ∫…‰ V…⁄x… 1985 i…EÚ n˘∫… ¥…π…« EÚ“ +¥… v… E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… ¶…… EﬁÚ +x…÷ {…-∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙
+…< E‰Ú  x…n‰˘∂…EÚ E‰Ú {…n˘ {…Æ˙ EÚ…™…«Æ˙i… l…‰* =x…E‰Ú EÚ…™…«EÚ…±… ®…Â ∫…∆∫l……x… ®…Â ∫…®…÷p˘“ |…O…Ω˛h… ®……Œi∫™…EÚ“ +x…÷∫…∆v……x… EÚ…™…«GÚ®……Â E‰Ú ∫……l… ∫…®…÷p˘“
∫…∆¥…v…«x…,  ¥…∂…‰π…i…: ®……‰±…∫EÚ…Â +…ËÆ˙ ∫…®…÷p˘“ ∂…Ë¥……±……Â ®…Â +x…÷∫…∆v……x… ¶…“ |……Æ∆˙¶…  EÚ™…… M…™……* <∫… i…Æ˙Ω˛ E‰Ú n⁄˘Æ˙n˘∂…‘ EÚ…™…« ¥… v…™……ƒ ∫…∆∫l……x… ®…Â ∫…®…÷p˘“
∫…∆¥…v…«x… |……Ët…‰ M… EÚ™……Â E‰Ú  ¥…EÚ…∫…, V……‰ n‰˘∂…EÚ E‰Ú ®……Œi∫™…EÚ“ I…‰j… ®…Â |……∫…∆ M…EÚ Ω÷˛B, E‰Ú  ±…B ∫…Ω˛…™…EÚ  x…EÚ±…”*
EÚ… ±…°Ú…‰Ãx…™……  ¥…∑… ¥…t…±…™…, ™…÷ B∫… B ®…Â °÷Ú±…•……<]ı B¥…∆ Æ˙…‰EÚ°‰Ú±±…Æ˙ +v™…‰i……¥…ﬁ k… E‰Ú +∆i…M…«i… {……‰∫]ı-b˜…ÏC]ıÆ˙±… +v™…™…x… E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… Œ∫GÚ{∫…
<Œx∫]ı]ı¨⁄]ı +…Ï°Ú +…‰ ∂…™…x……‰O……°Ú“, ™…÷ B∫… B E‰Ú b˜…Ï.EÚ…±…« B±….Ω˛§∫… +…ËÆ˙ <x]ıÆ˙-+®…‰ Æ˙EÚx… ]≈ı…‰ {…EÚ±… ]ı¨⁄x…… EÚ®…“∂…x…, ∫……x…  b˜M……‰ E‰Ú b˜…Ï.
B®….§…“.∂…“°ÚÆ˙ E‰Ú ∫…Ω˛™……‰M… ∫…‰ =x…®…Â ®…Ω˛…∫……M…Æ˙  ¥…Y……x… i…l…… M…Ω˛Æ˙… ∫……M…Æ˙ ®……Œi∫™…EÚ“,  ¥…∂…‰π…i…: ]ı¨⁄x…… +…ËÆ˙  §…±… °Ú∂… ®……Œi∫™…EÚ“, ®…Â + ¶…Ø˚ S…
§…g¯ M…™…“* ¥…π…« 1962 ®…Â =xΩ˛…Âx…‰ ®…Æ˙…<x… §…™……‰±… V…EÚ±… +∫……‰ ∫…B∂…x… +…Ï°Ú <∆ b˜™…… E‰Ú i…i¥……¥…v……x… ®…Â ∫EÚ…‰®•……‰<b˜ ®…UÙ ±…™……Â {…Æ˙ +∆i…Æ˙…«π]≈ı“™…
{… Æ˙S…S……« +…™……‰ V…i… EÚ“,  V…∫…∫…‰ ¶……Æ˙i… EÚ“ <« <« <W…‰b˜ EÚ“ ®…⁄±™…¥……x… ®……Œi∫™…EÚ“ ∫…∆∫……v…x……Â {…Æ˙ |…EÚ…∂… b˜…±…… M…™…… +…ËÆ˙ n‰˘∂… ®…Â ]ı¨⁄x……
®……Œi∫™…EÚ“ E‰Ú  ¥…EÚ…∫… EÚ“ +…‰Æ˙ Æ˙…∫i…… J……‰±…… M…™……* +x…÷∫…∆v……x… {……‰i… +…Æ˙.¥…“.¥…Ø˚h…… +…ËÆ˙ +…Æ˙.¥…“.+…x]ıx… •…z… {…Æ˙ 60 +…ËÆ˙ 70 E‰Ú ¥…π……Á ®…Â
 EÚB M…B Æ˙…π]≈ı“™… B¥…∆ +∆i…Æ˙…«π]≈ı“™… ®…Ω˛…∫……M…Æ˙ J……‰V… EÚ…™…«GÚ®……Â {…Æ˙ =x…E‰Ú +x…÷∫…∆v……x… |…EÚ…∂…x… +…V… ¶…“ +x…÷∫…∆v……x…EÚ…Æ˙…Â E‰Ú §…“S… +i™…∆i…
®…⁄±™…¥……x… ®……x…‰ V……i…‰ ΩÈ˛* =x…E‰Ú x…‰i…ﬁi¥… ®…Â 80 E‰Ú ¥…π……Á ®…Â B°Ú +…‰ +…Æ˙ ¥…“ ∫……M…Æ˙ ∫…∆{…n˘…, V……‰ {…Ω˛±…‰ ®…Ω˛…∫……M…Æ˙  ¥…EÚ…∫…  ¥…¶……M… (b˜“ +…‰ b˜“),
¶……Æ˙i… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ E‰Ú ∫¥…… ®…i¥… ®…Â l……, u˘…Æ˙… ®……Œi∫™…EÚ“ +…ËÆ˙ ®…Ω˛…∫……M…Æ˙  ¥…Y……x… ®…Â §…Ω÷˛- ¥…π…™…EÚ +x…÷∫…∆v……x… EÚ…™…«GÚ®… +…™……‰ V…i…  EÚB M…B l…‰*
∂…Ë I…EÚ B¥…∆ +x…÷∫…∆v……x… M… i… ¥… v…™……Â ®…Â n⁄˘Æ˙n∂…‘ Ω˛…‰i…‰ Ω÷˛B =xΩ˛…Âx…‰ +∫∫…“ E‰Ú |……Æ∆˙ ¶…EÚ ¥…π……Á E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… ¶…… EﬁÚ +x…÷ {…-∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…<
®…Â  ∫…‰x]ıÆ˙ °Ú…‰Æ˙ +b¬˜¥……x∫b˜ ∫]ıb˜“∫… <x… ®…Ë Æ˙EÚ±S…Æ˙ EÚ“ ∫l……{…x…… EÚ“, V……‰ n‰˘∂… E‰Ú ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ ∫…‰C]ıÆ˙ E‰Ú  ±…B |……‰i∫……Ω˛n˘…™…EÚ l……* <∫…
EÚ…™…«GÚ®… E‰Ú +∆i…M…«i… {…“ BS….b˜“ E‰Ú  ±…B EÚ…™…«O…Ω˛h…  EÚB M…B EÚ<« UÙ…j… +§… ®……Œi∫™…EÚ“ i…l…… ∫…®…÷p˘“ ∫…∆¥…v…«x… ∫…‰ V…÷c‰˜ Ω÷˛B +x…÷∫…∆v……x… /  ¥…EÚ…∫…
∫…∆M…`ˆx……Â +…ËÆ˙ ∫…®…÷p˘“ J……t =t…‰M… E‰Ú =z…i… {…n˘…Â {…Æ˙ ∫…‰¥……Æ˙i… ΩÈ˛* b˜…Ï.∫…Ë±……∫… EÚ<« Æ˙…π]≈ı“™… ∫i…Æ˙ EÚ“ x…“ i…  x…®……«h… +…ËÆ˙ ∂…Ë I…EÚ ∫… ®… i…™……Â EÚ…
|…®…÷J… ¶……M… l…‰ +…ËÆ˙ =xΩ˛…Âx…‰ +x…‰EÚ +∆i…Æ˙…«π]≈ı“™… §…Ë`ˆEÚ…Â ®…Â ¶……Æ˙i… EÚ… |… i… x… v…i¥…  EÚ™…… ΩË˛* ¥…‰ {…ix…“ ∂……Æ˙n˘… ∫…Ë±……∫… +…ËÆ˙ §…SS…‰ M…“i……, Æ˙®…‰∂…
+…ËÆ˙ +Ø˚h… E‰Ú ∫……l… Æ˙Ω˛i…‰ l…‰*
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+x…÷∫…∆v……x… ®…÷J™… +∆∂…÷ ∆ ÷ ∆÷ ∆ ÷ ∆÷ ∆ ÷ ∆÷ ∆ ÷ ∆
¶……Æ˙i… E‰Ú ∫…®…÷p˘“ ®…UÙ±…“ +¥…i…Æ˙h… +…∆EÚc˜…-
2017 EÚ…  ¥…®……‰S…x…  n˘x……∆EÚ 26 V…⁄x… 2018 EÚ…‰
 EÚ™…… M…™……* ¶……Æ˙i… ®…Â ¥…π…« 2017 ®…Â +…EÚ ±…i…
∫…®…÷p˘“ ®…UÙ±…“ =i{……n˘x… EÚ… ∫…∆E‰Úi… n‰˘x…‰ ¥……±…‰
+…∆EÚc‰˜ E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ ®…UÙ±…“ =i{……n˘x… ®…Â  {…UÙ±…‰
¥…π…« EÚ“ i…÷±…x…… ®…Â 5.6% EÚ“ ¥…ﬁ r˘ Ω÷˛<« ΩË˛* ¶……Æ˙i…
®…Â ¥…π…« 2017 x…‰ n˘…ËÆ˙…x… E÷Ú±… ∫…®…÷p˘“ ®…UÙ±…“
+¥…i…Æ˙h… (+…∆b˜®……x… B¥…∆  x…EÚ…‰§……Æ˙ +…ËÆ˙ ±…I…u˘“{…
∫…®…⁄Ω˛ EÚ…‰ UÙ…‰c˜EÚÆ˙) 3.83  ®… ±…™…x… ]ıx… +…EÚ ±…i…
 EÚ™…… M…™……* ®…UÙ±…“ +¥…i…Æ˙h… ®…Â ±…M……i……Æ˙ {……∆S…
¥…π……Á ∫…‰ ±…‰EÚÆ˙ M…÷V…Æ˙…i… 7.86 ±……J… ]ıx… (E÷Ú±…
+¥…i…Æ˙h… EÚ… 25%) E‰Ú ™……‰M…n˘…x… E‰Ú ∫……l… |…l…®…
∫l……x… {…Æ˙ +…ËÆ˙ <∫…E‰Ú §……n˘ i… ®…±… x……b÷˜ +…ËÆ˙
E‰ÚÆ˙±… +M…±…‰ ∫l……x……Â {…Æ˙ Æ˙Ω‰˛* i… ®…±… x……b÷˜ EÚ…‰
UÙ…‰c˜EÚÆ˙ ∫…¶…“ ∫…®…÷p˘¥…i…‘ Æ˙…V™……Â ®…Â ∫…®…÷p˘“ ®…UÙ±…“
+¥…i…Æ˙h… ®…Â |…M… i… Ω÷˛<« +…ËÆ˙ {…÷n÷˘S…‰Æ˙“ i…l…… n˘…®…x…
B¥…∆  n™…÷ E‰Ú ∫…∆P… Æ˙…V™… I…‰j……Â ®…Â ®…UÙ±…“ +¥…i…Æ˙h…
®…Â EÚ®…“ +∆ EÚi… EÚ“ M…™…“* M……‰¥…… (64%), {…Œ∂S…®…
§…∆M……±… (33%) +…ËÆ˙ ®…Ω˛…Æ˙…π]≈ı (30%) ®…Â ∫…®…÷p˘“
®…UÙ±…“ +¥…i…Æ˙h… ®…Â =±±…‰J…x…“™… ¥…ﬁ r˘ Ω÷˛<«* <∫…
§……Æ˙ n‰˘∂… E‰Ú ∫…®…÷p˘“ ®…UÙ±…“ =i{……n˘x… §…g¯…x…‰ ®…Â
∫…®…÷p˘“ ®…UÙ±…“ +¥…i…Æ˙h… +…∆EÚc˜…-2017 EÚ…  ¥…®……‰S…x…÷ ˘ Ù ˙ ∆ ˜ ‰÷ ˘ Ù ˙ ∆ ˜ ‰÷ ˘ Ù ˙ ∆ ˜ ‰÷ ˘ ˙ ∆ ˜ ‰
{…Œ∂S…®… i…]ı,  ¥…∂…‰π…i…: E‰ÚÆ˙±… ®…Â i……Æ˙ ±…™……Â E‰Ú
=i{……n˘x… ®…Â Ω÷˛<« ¥…ﬁ r˘ |…®…÷J… EÚ…Æ˙h… l……* ±…‰ EÚx…
{…⁄¥…« i…]ı {…Æ˙ ¥…π…« 2016 EÚ“ +{…‰I…… i……Æ˙ ±…™……Â EÚ“
{…EÚc˜ ®…Â P…]ıi…“ Ω÷˛<«,  ¥…∂…‰π…i…: +…∆w…… |…n‰˘∂… ®…Â
83% +…ËÆ˙ i… ®…±… x……cŸ˜ ®…Â 36%* ¶……Æ˙i…“™… §……∆M…c˜…,
°Ú“i……®…“x…, ±…‰∫…Æ˙ ∫……Æ˙b˜“x…, {…‰ x…+…<b˜ Z…”M……
+…ËÆ˙ x……‰x…-{…‰ x…+…<b˜ Z…”M…… +x™… |…®…÷J… ∫…∆∫……v…x…
l…‰,  V…x…EÚ… +¥…i…Æ˙h… GÚ®…∂…: 2.88 ±……J… ]ıx…
(7.5%), 2.39 ±……J… ]ıx… (6.2%), 2.27 ±……J…
]ıx… (5.9%), 2.1 ±……J… ]ıx… (5.5%) +…ËÆ˙
2.03 ±……J… ]ıx… (5.3%) l……* ¥…π…« 2017 E‰Ú
+∆i… ®…Â Ω÷˛B +…‰CJ…“ S…GÚ¥……i… ∫…‰ E‰ÚÆ˙±… +…ËÆ˙
i… ®…±… x……cŸ˜ E‰Ú ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ ∫…‰C]ıÆ˙ ®…Â
¶……Æ˙“  ¥…x……∂… Ω÷˛+…* E‰ÚÆ˙±… E‰Ú ®…UÙ±…“ +¥…i…Æ˙h…
®…Â ±…M…¶…M… 35,000 ]ıx… EÚ“ P…]ıi…“ +…ËÆ˙ +¥…i…Æ˙h…
E‰Úxp˘ E‰Ú ∫i…Æ˙ {…Æ˙ 585 EÚÆ˙…‰c˜ Ø˚{…B EÚ… +…Ãl…EÚ
x…π]ı +…ËÆ˙ J…÷n˘Æ˙… ∫i…Æ˙ {…Æ˙ 821 EÚÆ˙…‰c˜ Ø˚{…B
EÚ… x…π]ı +…EÚ ±…i…  EÚ™…… M…™……*   {…UÙ±…‰ ¥…π…« EÚ“
i…÷±…x…… ®…Â <∫… ¥…π…« S…GÚ¥……i… E‰Ú EÚ…Æ˙h… ®…i∫™…x…
|…™……∫… ®…Â 57% EÚ“ EÚ®…“ +…EÚ ±…i… EÚ“ M…™…“*
¥…π…« 2017 E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… n‰˘∂… E‰Ú +¥…i…Æ˙h… E‰Úxp˘…Â
E‰Ú ®…⁄±™… E‰Ú +…v……Æ˙ {…Æ˙ ∫…®…÷p˘“ ®…UÙ±…“ EÚ… ®…⁄±™…
¥…π…« 2016 EÚ“ i…÷±…x…… ®…Â 8.5% EÚ“ ¥…ﬁ r˘ E‰Ú
∫……l… 52.431 EÚÆ˙…‰c Ø˚{…B˜ +…EÚ ±…i…  EÚ™……
M…™……* +¥…i…Æ˙h… E‰Úxp˘ ®…Â |… i…  EÚ±……‰O……®… ®…UÙ±…“
EÚ… <EÚ…<« ®…⁄±™… 137 Ø˚{…B (¥…π…« 2016 EÚ“
i…÷±…x…… ®…Â 5.6% EÚ“ ¥…ﬁ r˘) +…EÚ ±…i…  EÚ™……
M…™……* J…÷n˘Æ˙… ∫i…Æ˙ {…Æ˙ ∫…®…÷p˘“ ®…UÙ±…“ EÚ… +…EÚ ±…i…
®…⁄±™… 78,408 EÚÆ˙…‰c˜ Ø˚{…B (¥…π…« 2016 EÚ“
i…÷±…x…… ®…Â 7% EÚ“ ¥…ﬁ r˘) +…EÚ ±…i…  EÚ™…… M…™……*
J…÷n˘Æ˙… §……W……Æ˙ ∫i…Æ˙ {…Æ˙ <EÚ…<« ®…⁄±™… 204 Ø˚{…B
(¥…π…« 2016 EÚ“ i…÷±…x…… ®…Â 4.2% EÚ“ ¥…ﬁ r˘)
+…EÚ ±…i…  EÚ™…… M…™……* ¶…… EﬁÚ +x…÷ {…-∫…“ B®…
B°Ú +…Æ˙ +…< EÚ… ®……Œi∫™…EÚ“ ∫…∆{…n˘…  x…v……«Æ˙h…
|…¶……M… (B°Ú +…Æ˙ B b˜“) u˘…Æ˙… n‰˘∂… E‰Ú ¥……Ãπ…EÚ
∫…®…÷p˘“ ®…UÙ±…“ +¥…i…Æ˙h… EÚ… +…EÚ±…x…  EÚ™……
M…™……* b˜…Ï.]ı“.¥…“.∫…i™……x…∆n˘x…, +v™…I…, B°Ú +…Æ˙
B b˜“ x…‰ +…EÚ±…x… |…∫i…÷i…  EÚ™……* +…∆EÚc˜…  ¥…®……‰S…x…
E‰Ú  ±…B +…™……‰ V…i… |…‰∫… §…Ë` ˆEÚ ®…Â b˜…Ï.E‰Ú.∫…÷ x…±…
®……‰Ω˛®®…n˘, b˜…Ï.V…“.®…Ω‰˛∑…Ø˚b÷˜, b˜…Ï.{…“.™…÷.W…CEÚ Æ˙™……,
b˜…Ï.<«.B®….+§n÷˘∫…®…n˘ +…ËÆ˙ b˜…Ï.∫…“.Æ˙…®…S…xp˘x…
={…Œ∫l…i… l…‰*
{…÷x…:S…GÚh… V…±…V…“¥… {……±…x… ¥™…¥…∫l…… (+…Æ˙ B
B∫…) ®…Â B ∂…™…x… ∫…®…÷p˘“ §……∫… ®…UÙ±…“ E‰Ú +x…÷E⁄Ú±…x…
{…Æ˙ {…i…… ±…M……x…‰ Ω‰˛i…÷ <∫… ¥™…¥…∫l…… ®…Â <∫… ®…UÙ±…“
+…Æ ˙ B B∫… ®… Â B ∂…™…x… ∫…®… ÷p ˘˙ Â ÷ ˘˙ Â ÷ ˘˙ Â ÷ ˘˙ Â ÷ ˘“ § ……∫… ®…UÙ±…“ EÚ… {……±…x… {…Æ ˙ “I…h…Ù ˙Ù ˙Ù ˙Ù ˙
+…EÚ…Æ˙ E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ ¥…M…‘EÚÆ˙h…  EÚB M…B {……‰®{……x……‰ E‰Ú =∆M… ±…®…“x…
∫…∆¶…Æ˙h… E‰Ú  ±…B i…Ë™……Æ˙
|…V…… i… EÚ… |……Æ∆˙ ¶…EÚ {……±…x… {…Æ˙“I…h…  EÚ™…… M…™……*
<∫…®…Â EÚÆ˙“§… 80 O……®… E‰Ú +…EÚ…Æ˙ ¥……±…‰ ∫……i… ∫……Ë
®…UÙ ±…™……Â EÚ… ∫…∆¶…Æ˙h… EÚÆ˙E‰Ú 220  n˘x……Â i…EÚ
{……±…x…  EÚ™…… M…™……* <x…®…Â ∫…‰ 0.52  EÚ.O……. E‰Ú
+…Ë∫…i… ¶……Æ˙ ¥……±…‰ E÷Ú±… 103.5  EÚ.O……. ®…UÙ ±…™……Â
EÚ… ∫…∆O…Ω˛h…  EÚ™…… M…™……*
(EÚ…Æ˙¥……Æ˙ +x…÷∫…∆v……x… E‰Úxp˘ EÚ“  Æ˙{……‰]«ı)
∫…®… ‰  EÚi… §…Ω ÷ ˛ {…… Ë Œπ] ıEÚ V…±…V…“¥… {……±…x… {…Æ ˙ J… ‰i… ®… Â {…Æ ˙“I…h…‰ ÷ ˛ Ë ı ˙ ‰ Â ˙‰ ÷ ˛ Ë ı ˙ ‰ Â ˙‰ ÷ ˛ Ë ı ˙ ‰ Â ˙‰ ÷ ˛ Ë ı ˙ ‰ Â ˙
b˜…Ï.B.E‰Ú.+§n÷˘±… x……W…Æ˙, |…¶……Æ˙“ ¥…ËY…… x…EÚ, ®…∆b˜{…®… I…‰j…“™… E‰Úxp˘ {……±…x…EÚ…Æ˙ EÚ…‰
®…UÙ±…“ ∫…∆i… i… |…n˘…x… EÚÆ˙i…‰ Ω÷˛B
®…÷x…ËEÚ…b÷˜ M……ƒ¥…, ®…∆b˜{…®… EÈÚ{… ®…Â  ∫…±¥…Æ˙ {……‰®{……x……‰
]≈ı EÚx……‰]ı∫… §±……‰S…“ E‰Ú 68.89±10.05  ®….®…“.
E‰Ú +…Ë∫…i… +…EÚ…Æ˙ +…ËÆ˙ 6.41±2.61 O……®… E‰Ú
+…Ë∫…i… ¶……Æ˙ ¥……±…‰ 4000 =∆M… ±…®…“x……Â EÚ…‰ §…‰c˜…+…Â
®…Â ±…M……B M…B ∫…®…÷p˘“ ∂…Ë¥……±… EÚ…{……°Ú…<EÚ∫… +¥…Æ‰W˙…“
EÚ…‰ ∫…®…‰ EÚi… EÚÆ˙E‰Ú ∫…®…‰ EÚi… §…Ω÷˛ {……ËŒπ]ıEÚ V…±…V…“¥…
{……±…x… EÚ… J…‰i… {…Æ˙  {…Æ˙“I…h…  EÚ™…… M…™……*  ∫…±¥…Æ˙
{……‰®{……x……‰ ®…UÙ±…“ E‰Ú À{…V…Æ˙… {……±…x… E‰Ú ∫……l… +…<
B®… ]ı“ B EÚ… ™…Ω˛ |…™……∫… {…Ω˛±…“ §……Æ˙  EÚ™…… V……
Æ˙Ω˛… ΩË˛* <∫… EÚ…™…«GÚ®… E‰Ú +∆i…M…«i… |… i… §…‰c˜… ®…Â
80  EÚ. O……. EÚ“ n˘Æ˙ {…Æ˙ 16 ∫…®…÷p˘“ ∂…Ë¥……±… §…‰c˜…Â
EÚ…‰ ±…M……™…… M…™…… ΩË˛* ®…U÷Ù+…Æ˙…Â u˘…Æ˙… |… i… n˘x…
®…UÙ ±…™……Â EÚ…‰  J…±……x…‰, À{…V…Æ‰˙ EÚ… +x…÷Æ˙I…h… +…ËÆ˙
 x…M…Æ˙…x…“ EÚ… EÚ…™…«  EÚ™…… V…… Æ˙Ω˛… ΩË˛*
(®…∆b˜{…®… I…‰j…“™… E‰Úxp˘ EÚ“  Æ˙{……‰]«ı)
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E‰ÚÆ˙±… E‰Ú ®…⁄k…E÷Úz…®… x…n˘“®…÷J… I…‰j… E‰Ú ®… Ω˛±……
∫¥…™…∆ ∫…Ω˛…™…EÚ O…÷{… x…‰ ®…<«-V…⁄x… 2018 E‰Ú n˘…ËÆ˙…x…
{……±…x… EÚ“ M…™…“ ∂…÷ HÚ™……Â EÚ… °Ú∫…±… ∫…∆O…Ω˛h…  EÚ™……*
{……±…x… EÚ“ M…™…“ ∂…÷ HÚ™……ƒ 86.7±25.7  ®….®…“. E‰Ú
{……±…x… EÚ“ M…™…“ ∂…÷ HÚ™……Â EÚ… ∫…°Ú±…i……{…⁄¥…«EÚ °Ú∫…±… ∫…∆O…Ω˛h…÷ Â ⁄ « ∆ ˛÷ Â ⁄ « ∆ ˛÷ Â ⁄ « ∆ ˛÷ Â ⁄ « ∆ ˛
+…Ë∫…i… +…EÚ…Æ˙ i…EÚ §…g¯ M…™…” +…ËÆ˙ E÷Ú±… 15 ]ıx…
EÚ¥…S… ∫… Ω˛i… ¶……Æ˙ EÚ“ ∂…÷ HÚ™……Â +…ËÆ˙ 4.5 ]ıx… E‰Ú
∂…∆§…÷+…Â EÚ… =i{……n˘x…  EÚ™…… M…™……* |… i…  EÚ±……‰O……®…
∂…÷ HÚ +…ËÆ˙ ∂…∆§…÷ ®……∆∫… EÚ… {……±…x… ∫l……x… EÚ… ®…⁄±™…,
GÚ®…∂…: 600 +…ËÆ˙ 660 Ø˚{…B l……* ∫……°Ú +…ËÆ˙
¶……{… EÚ“ M…™…“ ∂…÷ HÚ™……Â +…ËÆ˙ ∂…∆§…÷+…Â EÚ…‰ B ]ı“ +…<
∫…“, ¶…… EﬁÚ +x…÷ {…-∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…< E‰Ú
+…=]ı±…‰]ı u˘…Æ˙… §…‰S…  n˘™…… M…™……*
{……±…x… ∫l……x… ∫…‰ B∫… BS… V…“ u˘…Æ˙… ∂…÷ HÚ™……Â EÚ… °Ú∫…±… ∫…∆O…Ω˛h…  ∂…÷ HÚ™……Â E‰Ú  UÙ±…EÚ… =i……Æ˙x…‰ EÚ… o˘∂™…
i…⁄k…÷E÷Úb˜“  V…±…‰ E‰Ú ®…÷±±…EÚ…b˜ i…]ı {…Æ˙  n˘x……∆EÚ
24 +|…Ë±…, 2018 EÚ…‰ ®…UÙ ±…™……Â EÚ“ ®…ﬁi™…÷ n˘Æ˙
n‰˘J…“ M…™…“* ∫…⁄x……®…“ x…M…Æ˙ ®…Â ±…M…¶…M… 1.5  EÚ.®…“.
i…⁄k…÷E÷Úb˜“ ®…Â ®…UÙ±…“ ®…ﬁi™…÷ n˘Æ˙⁄ ÷ ÷ ˜ Â Ù ﬁ ÷ ˘ ˙⁄ ÷ ÷ ˜ Â Ù ﬁ ÷ ˘ ˙⁄ ÷ ÷ ˜ Â Ù ﬁ ÷ ˘ ˙⁄ ÷ ÷ ˜ Â ﬁ ÷ ˘ ˙
EÚ“ n⁄˘Æ˙“ ®…Â O…⁄{…Æ˙, i……‰i…… ®…UÙ±…“, Æ‰˙ §…]ı ®…UÙ±…“,
 ∫…±¥…Æ˙  §…b¬˜b˜“∫…, ±…‰ m… x…b¬˜∫…, BEÚ…xl…⁄ Æ˙b¬˜∫…,
x…‰ ®…{]ı“ Æ˙b¬˜∫…, {…°ÚÆ °Ú∂…∫… V…Ë∫…‰ i…±…®…VV…“ ¥…M…«
EÚ“ ®…Æ˙“ Ω÷˛<«  ®…UÙ ±…™……Â +…ËÆ˙ ∂…“π…«{……n˘…Â˙ EÚ…‰ n‰˘J……
M…™……* ®…U÷Ù+…Æ˙…Â E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ <∫… ∫l……x… {…Æ˙ EÚ¶…“
EÚ¶…“ <∫… i…Æ˙Ω˛ EÚ“ ®…ﬁi™…÷ n˘Æ˙ n‰˘J…“ V……i…“ ΩË˛*
(]⁄ı ]ıEÚ…‰ Æ˙x… +x…÷∫…∆v……x… E‰Úxp˘ EÚ“  Æ˙{……‰]«ı)
¥…‰Æ˙…¥…±… I…‰j…“™… E‰Úxp˘ ®…Â ¥…π…« 2011 ∫…‰ ±…‰EÚÆ˙
‘ ∫…n˘“’ +… n˘¥……∫…“ ∫…®…÷n˘…™… E‰Ú  ±…B ®…Ω˛…ÀS…M…]ı
{……±…x… |…n˘∂…«x… +…ËÆ˙ ∫…®…÷p˘“ À{…V…Æ˙…Â ®…Â <x…E‰Ú {……±…x…
{…Æ˙ |… ∂…I…h…  n˘™…… V…… Æ˙Ω˛… ΩË˛* ™…Ω˛ |… ∂…I…h… +§…
<x… ±……‰M……Â EÚ“ +…V…“ ¥…EÚ… EÚ“ M… i… ¥… v… §…x…
M…™…“* n‰˘∂… ®…Â ∫…®…÷p˘“ À{…V…Æ˙… ®…UÙ±…“ {……±…x… EÚ“
±……‰EÚ |…™…i…… §…g¯i…“ V…… Æ˙Ω˛“ ΩË˛, <∫… ∫…∆n˘¶…« ®…Â
∫…∆∫l……x… E‰Ú ]ı“ B∫… {…“ EÚ…™…«GÚ®… E‰Ú +∆i…M…«i…
¥…‰Æ˙…¥…±… I…‰j…“™… E‰Úxp˘ +…ËÆ˙ ®…÷J™……±…™… ∫…‰ b˜…Ï.®…v…÷
E‰Ú. +…ËÆ˙ b˜…Ï.Æ˙®…… ®…v…÷ E‰Ú ]ı“®… u˘…Æ˙…  n˘x……∆EÚ 21
®…<«, 2018 EÚ…‰ °Ú“±b˜  n˘¥…∫… EÚ… +…™……‰V…x…
 EÚ™…… M…™……* <∫…E‰Ú + i… Æ˙HÚ  n˘x……∆EÚ 22 ®…<«,
2018 EÚ…‰ +… n˘¥……∫…“  Ω˛i…v……Æ˙EÚ §…Ë`ˆEÚ +…ËÆ˙
®…Ω˛…ÀS…M…]ı °Ú∫…±… ∫…∆O…Ω˛h… EÚ…™…«GÚ®… ¶…“ +…™……‰ V…i…
 EÚ™…… M…™……, ™…Ω˛ ¥…π…« 2012 E‰Ú §……n˘ ]ı“ B∫… {…“
EÚ“ ∏…‰h…“ ®…Â 6¥……∆ À{…V…Æ˙… °Ú∫…±… ∫…∆O…Ω˛h… ΩË˛*
M…÷V…Æ˙…i… ®…Â ]ı“ B∫… {…“ EÚ… °Ú“±b˜  n˘¥…∫…÷ ˙ Â ı ˜ ˘÷ ˙ Â ı ˜ ˘÷ ˙ Â ı ˜ ˘÷ ˙ Â ı ˜ ˘
b˜…Ï.E‰Ú.®…v…÷ ®…Ω˛…ÀS…M…]ı °Ú∫…±… ∫…∆O…Ω˛h… ‘ ∫…n˘“’ +… n˘¥……∫…“ ∫…®…÷n˘…™… EÚ…‰ |…n˘…x… EÚÆ˙i…‰ Ω÷˛B
¥…π…« 2017-18 E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… UÙ…j……Â, ®…U÷Ù+…Æ˙…Â,
 EÚ∫……x……Â +…ËÆ˙ =t ®…™……Â EÚ…‰  ®…±……EÚÆ˙ E÷Ú±…
14,130  Ω˛i…v……Æ˙EÚ…Â EÚ…‰ |……Ët…‰ M…EÚ“ {…Æ˙…®…∂…«
∫…‰¥……B∆ |…n˘…x… EÚ“ M…™…”* n⁄˘Æ˙¶……π… +…ËÆ˙ <« ®…‰±…
∫…∆{…E«Ú u˘…Æ˙… ±…M…¶…M… 1610  Ω˛i…v……Æ˙EÚ…Â EÚ…‰
B ]ı“ +…< ∫…“ u˘…Æ˙… |……Ët…‰ M…EÚ“ {…Æ˙…®…∂…« ∫…‰¥……ı ˘ ˙ Ë ‰ ˙ « ‰ı ˘ ˙ Ë ‰ ˙ « ‰ı ˘ ˙ Ë ‰ ˙ « ‰ı ˘ ˙ Ë ‰ ˙ « ‰
|……Ët…‰ M…EÚ“ {…Æ˙…®…∂…« ∫…‰¥……B∆ |…n˘…x… EÚ“ M…™…”*
=i{……n˘…Â EÚ“  §…GÚ“, ∫…‰¥……+…Â +…ËÆ˙ +…M…∆i…÷EÚ ∂…÷±EÚ
u˘…Æ˙… 3.74 ±……J… Ø˚{…B E‰Ú Æ˙…V…∫¥… EÚ… =i{……n˘x…
 EÚ™…… M…™…… +…ËÆ˙ 2,259 ±……‰M……Â x…‰ <x… =i{……n˘…Â
+…ËÆ˙ |…EÚ…∂…x……Â EÚ… ±……¶… =`ˆ…™……* B ]ı“ +…<
∫…“ u˘…Æ˙… |……Ët…‰ M…EÚ“ {…Æ˙…®…∂…« ∫…‰¥…… (2017-18)
|……{i…  EÚB M…B  Ω˛i…v……Æ˙EÚ…Â EÚ“ ∫…∆J™…… EÚ…
 ¥…∂±…‰π…h… EÚÆ˙x…‰ {…Æ˙ ™…Ω˛ ¥™…HÚ Ω÷˛+…  EÚ <∫…
n˘∂…EÚ EÚ“ ∂…÷Ø˚+…i… ∫…‰ ∫……i… M…÷x…“ ¥…ﬁ r˘ Ω÷˛<« ΩË˛*
(Bx…. +∑…i…“, |…§…∆v…EÚ, EﬁÚ π… |……Ëv……‰ M…EÚ“ ∫…⁄S…x…… E‰Úxp˘ EÚ“  Æ˙{……‰]«ı)
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 ¥… ¶…z… ∫…®…÷p˘¥…i…‘ Æ˙…V™……Â EÚ“ |…O…Ω˛h… ®……Œi∫™…EÚ“
|…§…∆v…x… {… Æ˙™……‰V…x……+…Â E‰Ú ®…÷J™…  x…πEÚπ……Á {…Æ˙ S…S……«
EÚÆ˙x…‰ Ω‰˛i…÷  Ω˛i…v……Æ˙EÚ {…Æ˙…®…∂…« §…Ë` ˆEÚ…Â EÚ… +…™……‰V…x…
 Ω˛i…v……Æ˙EÚ…Â EÚ“ §…Ë`ˆEÚ˛ ˙ Â Ë ˆ˛ ˙ Â Ë ˆ˛ ˙ Â Ë ˆ˛ ˙ Â Ë ˆ
{…“ <« b˜“ B E‰Ú ¥…ËY…… x…EÚ…Â +…ËÆ˙ |… i… x… v…™……Â x…‰
M…÷V…Æ˙…i… ®…Â ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ EÚ“ ®…⁄±™… ∏…ﬁ∆J…±……
®…Â |…M… i… ±……B V……x…‰ E‰Ú ={……™……Â {…Æ˙ S…S……« EÚ“*
+…ËÆ˙ +∆EÚ…‰±…… E‰Ú  Ω˛i…v……Æ˙EÚ…Â E‰Ú ∫… GÚ™… ∫…Ω˛¶…… M…i……
E‰Ú ∫……l… E‰Úxp˘ EÚ“ |…®…÷J… +x…÷∫…∆v……x… M… i… ¥… v…™……Â
+…ËÆ˙ =k…Æ˙EÚz…c˜  V…±…… ®…Â ∫…®…÷p˘“ ∫…∆¥…v…«x… E‰Ú
 ¥…EÚ…∫… EÚ“ +…¥…∂™…EÚi…… {…Æ˙ S…S……« EÚ“ M…™…“*
 ¥…∂……J…{…]¬ı]ıh…®… I…‰j…“™… E‰Úxp˘ u˘…Æ˙…  n˘x……∆EÚ 18
+…ËÆ˙ 19 ®…<«, 2018 EÚ…‰ GÚ®…∂…:  x…W……®…{…]¬ı]ıh…®…
+…ËÆ˙ ®… S… ±…{…]¬ı]ıh…®… ®…Â  Ω˛i…v……Æ˙EÚ…Â EÚ“ §…Ë`ˆEÚ…Â
EÚ… +…™……‰V…x…  EÚ™…… M…™……* §…Ë`ˆEÚ ®…Â ={…Œ∫l…i…
™…∆j…“EﬁÚi… ∫…‰C]ıÆ˙ E‰Ú ®…U÷Ù+…Æ˙…Â x…‰ +…∆w…… |…n‰˘∂…
x…“ i… ®……M…«n˘∂…«x… n˘∫i……¥…‰V… ®…Â =Œ±±… J…i… |…®…÷J…
 ∫…°Ú… Æ˙∂……Â {…Æ˙ +¥…M……Ω˛  n˘™…… +…ËÆ˙ Æ˙…V™… E‰Ú
∫…®…÷p˘“ ®…UÙ±…“ |…V…… i…™……Â E‰Ú ∫…‰C]ıÆ˙ ®…Â x™…⁄x…i…®…
 x…™……®…EÚ +…EÚ…Æ˙ ±……M…⁄ EÚÆ˙x…‰ EÚ“  ∫…°Ú… Æ˙∂…
EÚ“* <∫…E‰Ú + i… Æ˙HÚ ®…U÷Ù+…Æ˙…Â EÚ“ ∫…®…∫™……+…Â
V…Ë∫…‰ +…x……™…EÚ…Â ®…Â ={…™……‰M…  EÚB V……x…‰ ¥……±…‰
=SS… ∂… HÚ EÚ“ <∆V…x……Â, {……‰i……Â E‰Ú  ±…B +…¥…∂™…EÚ
§…Õl…M… V…M…Ω˛ EÚ… +¶……¥…, ∫…Ω˛… ™…EÚ“ Æ˙… ∂…  ®…±…x…‰
EÚ“ n‰˘Æ˙“ +…ËÆ˙ ®…ŒSS… ±…{…]¬ı]ıh…®… ®…Â §…°«Ú  x…®……«h…
<EÚ…<™……Â EÚ… +¶……¥… +… n˘  {…Æ˙ ¶…“ |…EÚ…∂…
b˜…±…… M…™……*
 EÚ™…… M…™……* ®…÷J™……±…™…, EÚ…‰SS…“ ®…Â ‘E‰ÚÆ˙±… EÚ“
 ]ıEÚ…> ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ E‰Ú  ±…B ∫…∆{…n˘…  x…v……«Æ˙h…
+…ËÆ˙ |…§…∆v…x… f¯…∆S……’  ¥…π…™…EÚ {… Æ˙™……‰V…x…… E‰Ú
{… Æ˙h……®……Â EÚ…‰  n˘x……∆EÚ 01 V…⁄x…, 2018 EÚ…‰
+…™……‰ V…i… §…Ë` ˆEÚ ®…Â  Ω˛i…v……Æ˙EÚ…Â E‰Ú |… i… x… v…™……Â
E‰Ú +…M…‰ |…∫i…÷i…  EÚ™…… M…™……* ®…U÷Ù+…Æ˙… ∫…∆P…, ]≈‰ıb˜
™…⁄ x…™…x……Â, ∫…®…÷p˘“ J……t  x…™……«i… ∫…∆P…, ¶……Æ˙i…“™…
¥…x™…V…“¥… x™……∫… E‰Ú |… i… x… v…™……Â +…ËÆ˙ E‰ÚÆ˙±… E‰Ú
®……Œi∫™…EÚ“  ¥…¶……M… E‰Ú EÚ…Ã®…EÚ…Â EÚ…‰  ®…±……EÚÆ˙
E÷Ú±… 60 ¥™… HÚ™……Â x…‰ §…Ë` ˆEÚ ®…Â ¶……M…  ±…™……*
{… Æ˙™……‰V…x…… E‰Ú |…v……x… +x¥…‰π…EÚ b˜…Ï.]ı“.B®….x…V…®…÷n˘“x…
x…‰ +v™…™…x… E‰Ú ®…÷J™…  x…πEÚπ…« |…∫i…÷i…  EÚB*
b˜…Ï.<«.B®….+§n÷˘∫…®…n˘ x…‰  {…UÙ±…‰ EÚ<« ¥…π……Á E‰Ú n˘…ËÆ˙…x…
i……Æ˙±…“ ®…UÙ±…“ E‰Ú +¥…i…Æ˙h… ®…Â Ω÷˛<« EÚ®…“ EÚ…
EÚ…Æ˙h… ¥™…HÚ  EÚ™……* §…Ë` ˆEÚ E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… ®…U÷Ù+…Æ˙…Â
x…‰ +{…x…“ Æ˙…™… |…EÚ]ı EÚ“  EÚ E‰ÚÆ˙±… ®…Â ±…M……B
M…B ®…UÙ ±…™……Â E‰Ú x™…⁄x…i…®…  x…™……®…EÚ +…EÚ…Æ˙ (B®…
B±… B∫…) EÚ…  ¥… x…™…®…x… ∫…®……x… ∞¸{… ∫…‰ n‰˘∂… E‰Ú
∫…¶…“ ∫…®…÷p˘¥…i…‘ Æ˙…V™……Â ®…Â ±…M……™…… V……x…… S…… Ω˛B*
∫…∆∫l……x… E‰Ú ¥…ËY…… x…EÚ b˜…Ï.E‰Ú.∫…÷ x…±… ®……‰Ω˛®®…n˘,
b˜…Ï.]ı“.¥…“.∫…i™……x…xn˘x… +…ËÆ˙ b˜…Ï.{…“.™…÷.W…CEÚ Æ˙™……
x…‰ S…S……«+…Â EÚ… x…‰i…ﬁi¥…  EÚ™……* B∫….®…Ω‰˛∂…, ={…
 x…n‰˘∂…EÚ (®……Œi∫™…EÚ“), E‰ÚÆ˙±… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ +…ËÆ˙
®…U÷Ù+…Æ˙… |… i… x… v…™……Â E‰Ú ∞¸{… ®…Â ∏…“ S……±∫…« V……‰V…«
+…ËÆ˙ ∏…“ V……‰∫…°Ú ∫…‰ ¥…™…Æ˙ EÚ±…{{…÷Æ˙CEÚ±… x…‰ ¶…“
S…S……«+…Â ®…Â ∫… GÚ™… ∞¸{… ∫…‰ ¶……M…  ±…™……*
¥…‰Æ˙…¥…±… ®…Â ¥……Ãπ…EÚ  Ω˛i…v……Æ˙EÚ {…Æ˙…®…∂…« §…Ë` ˆEÚ
 n˘x……∆EÚ 29 ®…<«, 2018 EÚ…‰ +…™……‰ V…i… EÚ“
M…™…“,  V…∫…®…Â M…÷V…Æ˙…i… ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ x…“ i…
∫…∆ I…{i… {…Æ˙ S…S……« EÚ“ M…™…“* <« +…< B +…ËÆ˙ B®…
EÚ…Æ˙¥……Æ˙ +x…÷∫…∆v……x… E‰Úxp˘ ®…Â  n˘x……∆EÚ 31
®…<«, 2018 EÚ…‰ +…™……‰ V…i… ∫…®……x… |…EÚ…Æ˙ EÚ“
§…Ë` ˆEÚ ®…Â E‰Úxp˘ E‰Ú ∫…¶…“ ¥…ËY…… x…EÚ…Â +…ËÆ˙ i…EÚx…“EÚ“
EÚ…Ã®…EÚ…Â x…‰ ¶……M…  ±…™……* <∫… n˘…ËÆ˙…x… EÚ…Æ˙¥……Æ˙
¥…‰Æ˙…¥…±… ®…Â  Ω˛i…v……Æ˙EÚ…Â EÚ“ §…Ë` ˆEÚ
+…∆w…… |…n‰˘∂… E‰Ú  x…W……®…{…]ıh…®… ®…Â +…™……‰ V…i…  Ω˛i…v……Æ˙EÚ…Â EÚ“ §…Ë`ˆEÚ ®…Â ={…Œ∫l…i… ®…U÷Ù+…Æ‰˙
EÚ…‰S…“x… ®…Â +…™……‰ V…i…  Ω˛i…v……Æ˙EÚ §…Ë`ˆEÚ
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®…÷J™……±…™… ®…Â +…™……‰ V…i… +…{…∫…“ S…S……« §…Ë`ˆEÚ
+…M…∆i…÷EÚ∆ ÷∆ ÷∆ ÷∆ ÷
®……x…x…“™… E‰Úxp˘“™… EﬁÚ π… B¥…∆  EÚ∫……x… EÚ±™……h…
Æ˙…V™… ®…∆j…“ ∏…“®…i…“ EﬁÚπh…… Æ˙…V… x…‰  n˘x……∆EÚ 29
V…÷±……<«, 2018 EÚ…‰ ∫…∆∫l……x… ®…÷J™……±…™… EÚ… n˘…ËÆ˙…
 EÚ™……* <∫… n˘…ËÆ˙…x… ∫…∆∫l……x… E‰Ú ¥…ËY…… x…EÚ…Â E‰Ú
∫……l… +…{…∫…“ S…S……« ¶…“ +…™……‰ V…i… EÚ“ M…™…“*
∏…“ n˘“{…EÚ E‰Ú∫…Æ˙EÚÆ˙,  ¥…k…, ™……‰V…x…… B¥…∆ M…ﬁΩ˛
(O……®…“h…) ®…∆j…“, ®…Ω˛…Æ˙…π]≈ı x…‰  n˘x……∆EÚ 03 ®…<«,
2018 EÚ…‰ ¶…… EﬁÚ +x…÷ {…-∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…<
®…÷J™……±…™… EÚ… n˘…ËÆ˙…  EÚ™…… +…ËÆ˙ ®…Ω˛…Æ˙…π]≈ı E‰Ú
À∫…v…÷n÷˘M…« E‰Ú {…∂S…V…±… I…‰j……Â ®…Â 500 ®…UÙ±…“
{……±…x… À{…V…Æ˙…Â EÚ“ ∫l……{…x…… E‰Ú  ±…B +…¥…∂™…EÚ
|……Ët…‰ M… EÚ™……Â EÚ“ ∂…C™…i…… {…Æ˙ S…S……« EÚ“* ®…∆j…“
E‰Ú ∫……l… ∏…“ Bx….¥……∫…÷n‰˘¥…x…, + i… Æ˙HÚ |…v……x…
®…÷J™… ¥…x… ∫…∆Æ˙I…EÚ, ®…Ω˛…Æ˙…π]≈ı ¶…“ l…‰* <∫… n˘…ËÆ˙…x…
+…™……‰ V…i… §…Ë` ˆEÚ ®…Â b˜…Ï.<®…‰±b˜… V……‰∫…°Ú, +v™…I…,
∫…®…÷p˘“ ∫…∆¥…v…«x… |…¶……M…, b˜…Ï.]ı“.¥…“.∫…i™……x…∆n˘x…,
+v™…I…, ®……Œi∫™…EÚ“ ∫…∆{…n˘…  x…v……«Æ˙h… |…¶……M…,
b˜…Ï.E‰Ú.E‰Ú.V……‰π…“, +v™…I…, ∫…®…÷p˘“ V…Ë¥… ¥… ¥…v…i……
|…¶……M…, b˜…Ï.{…“.™…÷.W…CEÚ Æ˙™……, +v™…I…, i…±…®…VV…“
®……Œi∫™…EÚ“ |…¶……M…, b˜…Ï.B.{…“. n˘x…‰∂…§……§…÷ +…ËÆ˙
b˜…Ï.∫…“.Æ˙…®…S…xp˘x…, |…v……x… ¥…ËY…… x…EÚ…Â x…‰ ¶……M…  ±…™……*
∫…÷∏…“ ±…“x…… §…x…∫……‰n˘, ∫…∆™…÷HÚ |…§…∆v…  x…n‰˘∂…EÚ,
®…Ω˛…Æ˙…π]≈ı ±…P…÷ =t…‰M…  x…M…®… x…‰ EÚ…‰S…“x… E‰Ú
 {…π…±…… E‰Ú À{…V…Æ˙… ®…UÙ±…“ {……±…x… ∫l……x……Â EÚ…
n˘…ËÆ˙…  EÚ™…… +…ËÆ˙ ®…U÷Ù+…Æ˙…Â E‰Ú ∫……l… +…{…∫…“
S…S……« EÚ“* <∫…E‰Ú §……n˘ =x…EÚ“ ]ı“®… x…‰  ¥…Àπ…V…®…
+x…÷∫…∆v……x… E‰Úxp˘ EÚ… n˘…ËÆ˙…  EÚ™…… +…ËÆ˙ ¥…ËY…… x…EÚ…Â
E‰Ú ∫……l… S…S……« EÚ“*
? b˜…Ï. j…±……‰S…x… ®…Ω˛…{……j…, ∫… S…¥…, b‰˜™…Æ˙ B¥…∆
®…Ω˛… x…n‰˘∂…EÚ, ¶…… EﬁÚ +x…÷ {…, EﬁÚ π… B¥…∆  EÚ∫……x…
EÚ±™……h… ®…∆j……±…™…, ¶……Æ˙i… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ x…‰  n˘x……∆EÚ
7 +|…Ë±… 2018 EÚ…‰ ¥…‰Æ˙…¥…±… I…‰j…“™… E‰Úxp˘
EÚ… n˘…ËÆ˙…  EÚ™……* b˜…Ï. n˘¥…÷ b˜“., |…¶……Æ˙“
¥…ËY…… x…EÚ x…‰ E‰Úxp˘ EÚ“ +x…÷∫…∆v……x… M… i… ¥… v…™……Â
{…Æ˙  ¥…∫i…ﬁi… ∞¸{… ∫…‰ |…∫i…÷i…“EÚÆ˙h…  EÚ™……*
<∫… n˘…ËÆ˙…x… +…®…∆ j…i…  Ω˛i…v……Æ˙EÚ…Â, |…i™……∂…“
À{…V…Æ˙… ®…UÙ±…“ {……±…x…EÚ…Æ˙…Â, ∫…®…÷p˘“ J……t
 x…™……«i…EÚ…Â, x……¥… ®…… ±…EÚ ∫…∆P……Â E‰Ú |… i… x… v…™……Â,
®…U÷Ù+…Æ˙…Â +…ËÆ˙ ∫…∆∫l……x… E‰Ú ]ı“ B∫… {…“
EÚ…™…«GÚ®… E‰Ú +∆i…M…«i… À{…V…Æ˙… ®…UÙ±…“ {……±…x…
EÚ…™…« ®…Â ±…M…‰ Ω÷˛B  ∫…n˘“ +… n˘¥……∫…“ ∫…®…÷n˘…™…
E‰Ú |… i… x… v…™……Â B¥…∆ ®…U÷Ù+…Æ˙…Â EÚ“ §…Ë`ˆEÚ ¶…“
+…™……‰ V…i… EÚ“ M…™…“*
b˜…Ï.]ı“.®…Ω˛…{……j…, ®…Ω˛… x…n‰˘∂…EÚ, ¶…… EﬁÚ
+x…÷{… EÚ… ¥…‰Æ˙…¥…±… I…‰j…“™… E‰Úxp˘ ®…Â ∫¥……M…i…
À{…V…Æ˙… ®…UÙ±…“ {……±…x… ∫l……x… EÚ…  x…Æ˙“I…h…  ¥…Àπ…V…®… +x…÷∫…∆v……x… E‰Úxp˘ ®…Â ®…Ω˛…Æ˙…π]≈ı E‰Ú +…M…∆i…÷EÚ
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∫¥…SUÙ ¶……Æ˙i… + ¶…™……x… EÚ“ EÚ…™…« ¥… v…™……ƒÙ ˙ « ƒÙ ˙ « ƒÙ ˙ « ƒ˙ « ƒ
? b˜… Ï .V… ‰ .E ‰ Ú.V… ‰x……, ={… ®…Ω ˛ … x…n ‰ ˘∂…EÚ
(®……Œi∫™…EÚ“), ¶…… EﬁÚ +x…÷ {… x…‰  n˘x……∆EÚ 2
V…÷±……<«, 2018 EÚ…‰ ®…∆b˜{…®… I…‰j…“™… E‰Úxp˘
EÚ… n˘…ËÆ˙…  EÚ™……*
? b˜…Ï.§…“.®…“x……E÷Ú®……Æ˙“, +v™…I…, Æ˙…π]≈ ı“™…
V…Ë¥… ¥… ¥…v…i……  x…M…®…, S…‰z…<« x…‰  n˘x……∆EÚ 19
V…⁄x…, 2018 EÚ…‰ ]⁄ı ]ıEÚ…‰ Æ˙x… +x…÷∫…∆v……x… E‰Úxp˘
EÚ… n˘…ËÆ˙…  EÚ™……*
b˜…Ï.∫…“.Bx….Æ˙ ¥…∂…∆EÚÆ˙,  x…n‰˘∂…EÚ, ¶…… EﬁÚ +x…÷
{…-∫…“ +…< B°Ú ]ı“ ®…÷J™… + i… l… E‰Ú ∞¸{… ®…Â
 n˘x……∆EÚ 6 +|…Ë±…, 2018 EÚ…‰ +…™……‰ V…i… EÚ…™…«GÚ®…
®…Â ®…Æ˙…<x… §…™……‰±… V…EÚ±… +∫……‰ ∫…B∂…x… +…Ï°Ú
M…÷V…Æ˙…i… ®…Â B®… §…“ B +…< EÚ“ x…™…“ ∂……J……÷ ˙ Â÷ ˙ Â÷ ˙ Â÷ ˙ Â
b˜…Ï.∫…“.Bx….Æ˙ ¥…∂…∆EÚÆ˙,  x…n‰˘∂…EÚ, ¶…… EﬁÚ +x…÷ {…-∫…“ +…< B°Ú ]ı“ M…÷V…Æ˙…i… ®…Â B®… §…“ B +…< EÚ“ x…™…“ ∂……J…… E‰Ú ∫…n˘∫™……Â E‰Ú ∫……l…
b˜…Ï.V…‰.E‰Ú.V…‰x……, ={… ®…Ω˛… x…n‰˘∂…EÚ,
¶…… EﬁÚ +x…÷ {… EÚ… ®…∆b˜{…®… I…‰j…“™… E‰Úxp˘ ®…Â
 x…Æ˙“I…h…
<∆ b˜™…… (B®… §…“ B +…<) EÚ“ ¥…‰Æ˙…¥…±… ∂……J…… EÚ…
|……Æ∆˙¶…  EÚ™…… M…™……* ®……Œi∫™…EÚ“ EÚ…Ï±…‰V…, V…÷x…M…g¯
EﬁÚ π…  ¥…∑… ¥…t…±…™…, ¥…‰Æ˙…¥…±… ®…Â +…™……‰ V…i…
EÚ…™…«GÚ®… ®…Â ±…M…¶…M… 61 ¥™… HÚ™……Â x…‰ ¶……M…  ±…™……*
§…Ë`ˆEÚ ®…Â x…B {…n˘… v…EÚ… Æ˙™……Â EÚ… S…™…x…  EÚ™……
M…™……*
(¥…‰Æ˙…¥…±… I…‰j…“™… E‰Úxp˘ EÚ“  Æ˙{……‰]«ı)
EÚ…Æ˙¥……Æ˙ +x…÷∫…∆v……x… E‰Úxp˘ ®…Â 21 V…⁄x…, 2018
EÚ…‰ ∫¥…SUÙ ¶……Æ˙i… + ¶…™……x… EÚ…™…«∂……±…… +…™……‰ V…i…
EÚ“ M…™…“ +…ËÆ˙ <∫… n˘…ËÆ˙…x… {…™……«¥…Æ˙h… E‰Ú ®……®…±……Â
{…Æ˙ b˜…‰C™…÷®…‰x]ıÆ˙“ +…ËÆ˙ ±…P…÷  °Ú±®… n˘∂……«™…“
M…™…“ +…ËÆ˙ ∫¥…SUÙi…… EÚ“ |…v……x…i…… {…Æ˙ V……x…EÚ…Æ˙“
|…n˘…x… EÚ“ M…™…“* ∫…¶…“ EÚ®…«S…… Æ˙™……Â x…‰ <∫…
EÚ…™…«GÚ®… ®…Â ∫… GÚ™… ∞¸{… ∫…‰ ¶……M…  ±…™……* ∫…¶…“
I…‰j…“™…/+x…÷∫…∆v……x… E‰Úxp˘…Â ®…Â ∫…¶…“ EÚ…Ã®…EÚ…Â EÚ“
∫… GÚ™… ∫…Ω˛¶…… M…i…… ∫… ‰ +…¥… v…EÚ ∞¸{…
∫…‰ ∫¥…SUÙi…… EÚ…™…«GÚ®… +…™……‰ V…i…  EÚB V……i…‰
ΩÈ˛*
 ¥…∂……J…{…]¬ı]ıh…®… I…‰j…“™… E‰Úxp˘ ®…Â EÚ…™……«±…™… {… Æ˙∫…Æ˙ EÚ“ ∫…°Ú…<«
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®…÷J™……±…™… +…ËÆ˙ I…‰j…“™… +x…÷∫…∆v……x…÷ Ë ˙ ‰ ÷ ∆÷ Ë ˙ ‰ ÷ ∆÷ Ë ˙ ‰ ÷ ∆÷ Ë ˙ ‰ ÷ ∆
E‰Úxp˘…Â ®…Â +∆i…Æ˙… «π]≈ ı“™… ™……‰M…  n˘¥…∫…‰ ˘ Â Â ∆ ˙ « ≈ ı ‰ ˘‰ ˘ Â Â ∆ ˙ « ≈ ı ‰ ˘‰ ˘ Â Â ∆ ˙ « ≈ ı ‰ ˘‰ ˘ Â Â ∆ ˙ « ≈ ı ‰ ˘
®…÷J™……±…™… +…ËÆ˙ +x…÷∫…∆v……x… E‰Úxp˘…Â ®…Â +∆i…Æ˙…«π]≈ı“™… ™……‰M…  n˘¥…∫… ∫…®……Æ˙…‰Ω˛ E‰Ú  S…j…
∏…“®…i…“ E‰Ú.Æ˙∂®…“, ™……‰M… +v™…… {…EÚ…, {…i…∆V…±…“
™……‰M… |… ∂…I…h… B¥…∆ +x…÷∫…∆v……x… E‰Úxp˘, BÆ˙h……E÷Ú±…®…
x…‰ ¶…… EﬁÚ +x…÷ {…-∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…<, ¶…… EﬁÚ
+x…÷ {…-∫…“ +…< B°Ú +…Æ˙ +…< +…ËÆ˙ ¶…… EﬁÚ +x…÷
{…-Bx… §…“ B°Ú V…“ +…Æ˙ E‰Ú EÚ®…«S…… Æ˙™……Â E‰Ú  ±…B
™……‰M… EÚ…™…«GÚ®……Â EÚ… |…n˘∂…«x…  EÚ™……* ™……‰M… +¶™……∫…
E‰Ú ®…Ω˛i¥… E‰Ú §……Æ‰˙ ®…Â ¶…“ V……x…EÚ…Æ˙“ n˘“ M…™…“*
EÚ<« EÚ®…«S…… Æ˙™……Â x…‰ ™……‰M… +¶™……∫… ®…Â ¶……M…  ±…™……*
b˜…Ï.¥…“.EﬁÚ{……, +v™…I…, ®…x……‰Æ∆˙V…x… C±…§… +…ËÆ˙
b˜…Ï. ¥… {…x…E÷Ú®……Æ˙ ¥…“.{…“., ∫… S…¥… x…‰ EÚ…™…«GÚ®… EÚ…
∫…®…x¥…™…x…  EÚ™……*
|…n˘∂…« x…™……ƒ˘ « ƒ˘ « ƒ˘ « ƒ˘ « ƒ
∫…®…÷p˘“ +{… ∂…π]ı…Â {…Æ˙ Æ˙…π]≈ı“™… ∫…®®…‰±…x… (CoMaD 2018) E‰Ú n˘…ËÆ˙…x…  n˘x……∆EÚ 11 +…ËÆ˙ 12 +|…Ë±… 2018 EÚ…‰ B ]ı“ +…< ∫…“ E‰Ú ∫…®…x¥…™…x… ∫…‰ |…n˘∂…«x…“
+…™……‰ V…i… EÚ“ M…™…“* b˜“O…‰b˜ §…±… +…ËÆ˙ x……‰x…-b˜“O…‰b˜ §…±… +{… ∂…π]ı…Â E‰Ú {…÷x…:S…GÚh… i…l…… +{… ∂…π]ı |…§…∆v…x… ∫…‰ V…÷c‰˜ Ω÷˛B  ¥… ¶…z… Æ˙…V™……Â E‰Ú  ¥… ¥…v… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙“
∫…∆M…`ˆx……Â, M…ËÆ˙ ∫……Æ˙EÚ…Æ˙“ ∫…∆M…`ˆx……Â, =t ®…™……Â +…ËÆ˙ +x™… ¥™……{……Æ˙ <EÚ…<™……Â x…‰ |…n˘∂…«x…“ ®…Â ¶……M…  ±…™……*
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+∆i…Æ˙…«π]≈ı“™… ™……‰M…  n˘¥…∫… E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… I…‰j…“™…
+x…÷∫…∆v……x… E‰Úxp˘…Â ®…Â +…™……‰ V…i… EÚ…™…«GÚ®……Â x…‰ §…c‰˜
=i∫……Ω˛ ∫…‰ ¶……M…  ±…™……* ¶…… EﬁÚ +x…÷ {…-E‰Úxp˘“™…
∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ +x…÷∫…∆v……x… ∫…∆∫l……x… ®…Â  n˘x……∆EÚ
21 V…⁄x… 2018 EÚ…‰ +∆i…Æ˙…«π]≈ı“™… ™……‰M…  n˘¥…∫…
®…x……™…… M…™……* ®…÷J™……±…™… ®…Â ®…x……‰Æ∆˙V…x… C±…§… u˘…Æ˙…
|… ∂…I…h… EÚ…™…«GÚ®… +…ËÆ˙ EÚ…™…«∂……±……B∆« Ë ˙ « ∆« Ë ˙ « ∆« Ë ˙ « ∆« Ë ˙ « ∆
®…∆b˜{…®… I…‰j…“™… E‰Úxp˘ ®…Â Æ˙…π]≈ı“™… ®……Œi∫™…EÚ“  ¥…EÚ…∫…
§……‰b«˜ (Bx… B°Ú b˜“ §…“) E‰Ú EÚ…Ë∂…±…  ¥…EÚ…∫… EÚ…™…«GÚ®…
E‰Ú +∆i…M…«i…  n˘x……∆EÚEÚ 19 ∫…‰ 21 V…⁄x…, 2018 E‰Ú
n˘…ËÆ˙…x… ‘J…÷±…… ∫……M…Æ˙ À{…V…Æ˙… ®…UÙ±…“ {……±…x… +…ËÆ˙
∫…®…÷p˘“ ∫…∆¥…v…«x…’ {…Æ˙ |… ∂…I…h… EÚ…™…«GÚ®… +…™……‰ V…i…
 EÚ™…… M…™……* b˜…Ï.B®….∂… HÚ¥…‰±… +…ËÆ˙ b˜…Ï.§…“.V……‰h∫…x…
u˘…Æ˙… ∫…®…x¥…™…x…  EÚB M…B <∫… |… ∂…I…h… EÚ…™…«GÚ®…
®…Â Æ˙…®…x……l…{…÷Æ˙®…  V…±…‰ E‰Ú Æ˙…®…‰∑…Æ˙®… +…ËÆ˙ ®…÷k…÷{…‰]¬ı]Ëı
I…‰j……Â ∫…‰ 50 ®…U÷Ù+…Æ˙…Â x…‰ ¶……M…  ±…™……* <∫…“ i…Æ˙Ω˛
EÚ…Æ˙¥……Æ˙ +x…÷∫…∆v……x… E‰Úxp˘ ®…Â 24 ∫…‰ 26 ®…<«,
J… ÷±…… ∫……M…Æ ˙ À{…V…Æ ˙… ®…UÙ±…“ {……±…x… +… ËÆ ˙ ∫…®… ÷p ˘ “ ∫… ∆ ¥…v… «x… ®… Â |… ∂…I…h…÷ ˙ ˙ Ù Ë ˙ ÷ ˘ ∆ « Â÷ ˙ ˙ Ù Ë ˙ ÷ ˘ ∆ « Â÷ ˙ ˙ Ù Ë ˙ ÷ ˘ ∆ « Â÷ ˙ ˙ Ù Ë ˙ ÷ ˘ ∆ « Â
2018 E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… +…ËÆ˙ ]⁄ı ]ıEÚ…‰ Æ˙x… +x…÷∫…∆v……x…
E‰Úxp˘ ®…Â 27 ∫…‰ 29 V…⁄x…, 2018 E‰Ú n˘…ËÆ˙…x…
|… ∂…I…h… +…™……‰ V…i…  EÚ™…… M…™……,  V…x…®…Â S…÷x…‰ M…B
50 ∫l……x…“™… ®…U÷Ù+…Æ˙…Â x…‰ ¶……M…  ±…™……* EÚ…Æ˙¥……Æ˙
+x…÷∫…∆v……x… E‰Úxp˘ ®…Â 28 ∫…‰ 30 ®…<«, 2018 E‰Ú
n˘…ËÆ˙…x… ‘∫…®…÷p˘“ À{…V…Æ˙… ®…UÙ±…“ {……±…x… +…ËÆ˙ ∫…∆§…∆ v…i…
EÚ…™…« ¥… v…™……ƒ’  ¥…π…™… {…Æ˙ =t ®…i…… |… ∂…I…h…
EÚ…™…«GÚ®… +…™……‰ V…i…  EÚ™…… M…™……*  ¥…∂……J…{…]¬ı]ıh…®…
I…‰j…“™… E‰Úxp˘ ®…Â 14 ∫…‰ 16 +…ËÆ˙ 24-26 ®…<«,
2018 E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… ∫…®……x… |… ∂…I…h… +…™……‰ V…i…
 EÚ™…… M…™……  V…x…®…Â +…∆w…… |…n‰˘∂… E‰Ú EﬁÚπh…… +…ËÆ˙
{…⁄¥…« M……‰n˘…¥…Æ˙“  V…±……Â E‰Ú ®…U÷Ù+…Æ˙…Â, V…±…V…“¥…
{……±…x…EÚ…Æ˙…Â +…ËÆ˙ §…‰Æ˙…‰W…M……Æ˙ ™…÷¥…… ±……‰M……Â EÚ…‰  ®…±……EÚÆ˙
E÷Ú±… 50 |… i…¶……M…“ ={…Œ∫l…i… l…‰* ∫…¶…“
|… ∂…I…h……Ãl…™……Â EÚ…‰ À{…V…Æ˙…  x…®……«h… {…Æ˙ ¥™……¥…Ω˛… Æ˙EÚ
|… ∂…I…h…  n˘™…… M…™…… +…ËÆ˙ =x…EÚ…‰ ®…UÙ±…“ {……±…x…
∫…‰ V…÷c‰˜ Ω÷˛B ¥™…¥…Ω˛…Æ˙…Â ( J…±……x……, À{…V…Æ˙… EÚ…
g¯…∆S…… +…ËÆ˙ V……±… EÚ“ ∫…°Ú…<« +…ËÆ˙ V……±… {… Æ˙¥…i…«x…)
{…Æ˙ ¶…“ |… ∂… I…i…  EÚ™…… M…™……* b˜…Ï.∂…‰J…Æ˙ ®…‰P…Æ˙…V…x…
x…‰ <∫… |… ∂…I…h… EÚ…™…«GÚ®… EÚ… ∫…®…x¥…™…x…  EÚ™……*
 ¥…∂……J…{…]¬ı]ıh…®… I…‰j…“™… E‰Úxp˘ ®…Â +…™……‰ V…i… |…l…®… |… ∂…I…h… E‰Ú ∫…Ω˛¶……M…“ M…h… ]⁄ı ]ıEÚ…‰ Æ˙x… +x…÷∫…∆v……x… E‰Úxp˘ ®…Â +…™……‰ V…i… |…l…®… |… ∂…I…h… E‰Ú ∫…Ω˛¶……M…“ M…h…
  ]⁄ı ]ıEÚ…‰ Æ˙x… +x…÷∫…∆v……x… E‰Úxp˘ ®…Â |… ∂…I…h… EÚ…™…«GÚ®… EÚ… =n¬˘P……]ıx… ∫…j…   ®…∆b˜{…®… I…‰j…“™… E‰Úxp˘ ®…Â |…®……h… {…j……Â EÚ…  ¥…i…Æ˙h…
b˜…Ï. Æ˙…v…… ®……‰Ω˛x… À∫…Ω˛ ®…∆b˜{…®… I…‰j…“™… E‰Úxp˘ ®…Â +…™……‰ V…i… §…Ë`ˆEÚ ®…Â ∫…¶…… EÚ… ∫…∆§……‰v…x… EÚÆ˙i…‰ Ω÷˛B
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  EÚ…Æ˙¥……Æ˙ +x…÷∫…∆v……x… E‰Úxp˘ ®…Â |… ∂…I…h… E‰Ú |…®……h… {…j……Â EÚ…  ¥…i…Æ˙h…  ∫…∆™…÷HÚ ®……Œi∫™…EÚ“  x…n‰˘∂…EÚ, Æ˙…V™… ®……Œi∫™…EÚ“, i…⁄k…÷E÷Úc˜“  V…±…… |… ∂…I…h…
|…®……h… {…j……Â EÚ…  ¥…i…Æ˙h… EÚÆ˙i…‰ Ω÷˛B
? Æ˙…®…x……l…{…÷Æ˙®…  V…±…‰ E‰Ú +… Æ˙™…®®…x… ∫…®…÷p˘ i…]ı
{…Æ˙ +…®… ±……‰M……Â +…ËÆ˙ {…™…«]ıEÚ…Â EÚ“ V……x…EÚ…Æ˙“
E‰Ú  ±…B  n˘x……∆EÚ 22 ®…<«, 2018 EÚ…‰ +∆i…Æ˙…«π]≈ı“™…
V…Ë¥… ¥… ¥…v…i……  n˘¥…∫… {…Æ˙ V…‰±…“ °Ú∂… b∆˜EÚ E‰Ú
|…§…∆v…x… {…Æ˙ +¥…M……Ω˛ EÚ…™…«GÚ®… +…™……‰ V…i…  EÚ™……
M…™……* |……‰°Ú∫…Æ˙ B.E‰Ú.E÷Ú®……Æ˙M…÷Ø˚, ¶…⁄i…{…⁄¥…«
E ÷ Ú±…{… i…, ®…x…… ‰x…®… h…™…x… ∫… ÷xn ˘Æ ˙x……Æ ˙
 ¥…∑… ¥…t…±…™… x…‰ EÚ…™…«GÚ®… ®…Â ¶……M…  ±…™……*
<∫… n˘…ËÆ˙…x… +x…‰EÚ {…™…«]ıEÚ…Â +…ËÆ˙ ∫…®…÷p˘“ {…÷±…“∫…
EÚ…Ã®…EÚ…Â EÚ…‰ V…‰±…“ °Ú∂… b∆˜EÚ Ω˛…‰x…‰ {…Æ˙  EÚB
V……x…‰ ¥……±…‰ |……l… ®…EÚ  S… EÚi∫…… ={……™……Â {…Æ˙
|… ∂… I…i…  EÚ™…… M…™……*
 (b˜…Ï.+…Æ˙.∂…Æ˙¥…h…x…, +…<.∫…‰™…n˘ ∫…… n˘J… +…ËÆ˙
B.E‰Ú.+§n÷˘±… x……W…Æ˙, ®…∆b˜{…®… I…‰j…“™… E‰Úxp˘ EÚ“
®…±]ı“¥…‰xb˜Æ˙ <«-EÚ…‰®…‰∫…« ¥…‰§…∫……<]ı B∆b˜ B‰{… °Ú…‰Æ˙
 °Ú∂…‰∫…« / °Ú…®…‰∫…« E‰Ú Bx… +…< ∫…“ +…Æ˙ B °‰Ú∫… II
{… Æ˙™……‰V…x…… E‰Ú +∆i…M…«i… ∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…<-
EﬁÚ π…  ¥…Y……x… E‰Úxp˘, x……Æ˙CEÚ±… ®…Â  n˘x……∆EÚ 17 +|…Ë±…,
2018 EÚ…‰ |… ∂…I…h… EÚ…™…«GÚ®… +…™……‰ V…i…  EÚ™……
<«- ¥…{…h…x… E‰Ú  ±…B ®…UÙ±…“ |…∫…∆∫EÚÆ˙h… +…ËÆ˙ {…ËÀEÚM… {…Æ˙ |… ∂…I…h…« ‰ Ù ∆ ˙ Ë ˙ Ë ˙« ‰ Ù ∆ ˙ Ë ˙ Ë ˙« ‰ Ù ∆ ˙ Ë ˙ Ë ˙« ‰ ∆ ˙ Ë ˙ Ë ˙
M…™……* <∫… n˘…ËÆ˙…x… <«- ¥…{…h…x… ®…Â +…ËÆ˙ ¶…“ ∫…÷v……Æ˙
±……B V……x…‰ E‰Ú ∫…÷Z……¥…, ®…UÙ±…“ |…∫…∆∫EÚÆ˙h…, EÚ]ı…<«
B¥…∆ {…ËÀEÚM… +…ËÆ˙ ®…UÙ±…“ +{… ∂…π]ı…Â E‰Ú |…∫…∆∫EÚÆ˙h…
{…Æ˙ |… ∂…I…h… +…™……‰ V…i…  EÚ™…… M…™……* |… ∂…I…h… E‰Ú
n˘…ËÆ˙…x… =¶…Æ‰˙ Ω÷˛B ®…÷J™… §……i……Â ®…Â  §…G‰Úi…… •……∆Àb˜M…,
±…“M…±… ®…‰]≈ı…‰±…V…“  ¥…¶……M…, E‰ÚÆ˙±… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ ®……{…-
i……‰±… {…Æ˙ ±…M……<« M…™…“ +…¥…∂™…EÚi……+…Â E‰Ú ∫……l…
B°Ú B∫… B∫… B +…< {…∆V…“EÚÆ˙h… EÚ… +x…÷{……±…x…
+…ËÆ˙ {…ËÀEÚM… i…l…… {…ËEÚ  EÚB V……x…‰ ¥……±…‰ ®…UÙ±…“
=i{……n˘…Â EÚ“  b˜W……<x… +… n˘ ∫…Œ®®… ±…i… l…“*
?  ¥…∂……J…{…]¬ı]ıh…®… I…‰j…“™… E‰Úxp˘ ®…Â ∫…®…÷p˘“
∂…Ë¥……±… ∫…∆{…n˘…B∆ +…ËÆ˙ <x…E‰Ú {……±…x… {…Æ˙  n˘x……∆EÚ
21-22 V…⁄x…, 2018 E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… §…÷ r˘∂…“±…i……
∫…j… EÚ … +…™… … ‰V …x …  EÚ™ … … M …™ … …*
b˜…Ï.{…“.EÚ±……v…Æ˙x…, |…v……x… ¥…ËY…… x…EÚ, ¶…… EﬁÚ
+x…÷ {…-∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…<,  V…x…EÚ…
∫…®…÷p˘“ ∂…Ë¥……±… E‰Ú +x…÷∫…∆v……x… ®…Â 25 ¥…π……Á ∫…‰
+ v…EÚ +x…÷¶…¥… ΩË˛, x…‰ EÚ…™…«GÚ®… EÚ… +…™……‰V…x…
 EÚ™……* b˜…Ï.∫…“.+…Æ˙.E‰Ú.Æ‰˙b¬˜b˜“, ¶…⁄i…{…⁄¥…« |…v……x…
¥…ËY…… x…EÚ ∫…“ B∫… B®… ∫…“ +…Æ˙ +…< B¥…∆
b˜“ §…“ ]ı“ Bx…V…‘ §…™……‰∫…™…x∫… S…‰™…Æ˙, ¶……Æ˙i…“™…
Æ˙…∫……™… x…EÚ |……Ët…‰ M…EÚ“ ∫…∆∫l……x… x…‰ ∫…®…÷p˘“
∂…Ë¥……±……Â ∫…‰  x…S……‰c‰˜ V……x…‰ ¥……±…‰  ¥… ¥…v… ™……Ë M…EÚ…Â
+…ËÆ˙ <x…E‰Ú ={…™……‰M……Â {…Æ˙ ¶……π…h…  n˘™……*
b˜…Ï.§…“.V……‰h∫…x…, ¥…ËY…… x…EÚ, ¶…… EﬁÚ +x…÷ {…-
∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…< x…‰ ∫…®…÷p˘“ ∂…Ë¥……±…
{…Ën˘…¥……Æ˙ ∫…‰ V…÷c˜“ Ω÷˛<« ∫…®……V…-+…Ãl…EÚ
∫…®…∫™……+…Â {…Æ˙ ¶……π…h…  n˘™……* b˜…Ï.V…‰∫®…“
n‰˘§§…®……«, ¥…ËY…… x…EÚ, ¶…… EﬁÚ +x…÷ {…-∫…“ +…<
B°Ú ]ı“,  ¥…∂……J…{…]¬ı]ıh…®… x…‰ ={…-=i{……n˘…Â
+…ËÆ˙ ®…⁄±™… ¥…v…«x… |… GÚ™…… {…Æ˙ ∫{…π]ı  EÚ™……*
b˜…Ï.(|……‰°Ú∫…Æ)˙ {…“.™…n÷˘EÚ…‰xb˜…±…… Æ˙…¥…, +v™…I…,
∫…®… ÷p˘“ V…“¥… ∫… ∆{…n˘…  ¥…¶……M…, +…∆w……
 ¥…∑… ¥…t…±…™… +…ËÆ˙ b˜…Ï.∂…‰J…Æ˙ ®…‰P…Æ˙…V…x…,
¥…ËY…… x…EÚ, ¶…… EﬁÚ +x…÷ {…-∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙
+…< x…‰ +…∆w…… |…n‰˘∂… E‰Ú i…]ı“™… ∫…®…÷p˘ ®…Â
{……<« V……x…‰ ¥……±…“ ∫…®…÷p˘“ ∂…Ë¥……±… ∫…∆{…n˘…+…Â
{…Æ˙ ∫…∆ I…{i…  ¥…¥…Æ˙h…  n˘™……* ∫…®…÷p˘“ ∂…Ë¥……±…
{…Ën˘…¥……Æ˙ E‰Ú =t®…“ ∏…“ ∫…∆i……‰π… +…ËÆ˙ ∏…“
Æ˙P…÷∂…‰J…Æ˙ x…‰ ∫…®…÷p˘“ ∂…Ë¥……±… E‰Ú {…Ën˘…¥……Æ˙ ®…Â
+{…x…‰ +x…÷¶…¥……Â EÚ…  ¥…¥…Æ˙h…  n˘™……* ∏…“
{…“.EÚ…‰]‰ı∑…Æ˙ Æ˙…¥…, + i… Æ˙HÚ ®…… i∫™…EÚ“
 x…n‰˘∂…EÚ +…ËÆ˙ ∏…“ ±…I®…h… Æ˙…¥…, ∫…Ω˛…™…EÚ
®……Œi∫™…EÚ“  x…n‰˘∂…EÚ, +…∆w…… |…n‰˘∂… Æ˙…V™…
®……Œi∫™…EÚ“  ¥…¶……M… x…‰ ¶…“ <∫…  ¥…π…™… {…Æ˙
+{…x…‰ ®…∆i…¥™… |…EÚ]ı  EÚB* ∫…®……{…x… ∫…j… ®…Â
Æ˙…V™… ®…Â ∫…®…÷p˘“ ∂…Ë¥……±… EÚ… {…Ën˘…¥……Æ˙ +…ËÆ˙
<∫…E‰Ú  ¥…∫i……Æ˙ E‰Ú =q‰˘∂™… ∫…‰ Æ˙…V™… ®……Œi∫™…EÚ“
 ¥…¶……M… u˘…Æ˙… EÚ…™……«x¥…™…x… Ω‰˛i…÷ ∫…÷Z……¥……Â E‰Ú
∫……l… Æ˙…‰b˜®……x… S…j… i…Ë™……Æ˙  EÚ™…… M…™……*
(b˜…Ï.∂…÷¶…n˘“{… P……‰π…, |…¶……Æ˙“ ¥…ËY…… x…EÚ,  ¥…∂……J…{…]¬ı]ıh…®…
I…‰j…“™… E‰Úxp˘ EÚ“  Æ˙{……‰]«ı)
V…‰±…“ °Ú∂… b∆˜EÚ {…Æ˙ V……x…EÚ…Æ˙“ EÚ…™…«GÚ®…
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i…±…®…VV…“ ®……Œi∫™…EÚ“ |…¶……M… u˘…Æ˙… ∏…“±…∆EÚ… E‰Ú
EÚ…‰±…®§……‰ Œ∫l…i… §±…⁄  Æ˙∫……‰∫…«∫… ]≈ı∫]ı x……®…EÚ ∫…®…÷p˘“
+x…÷∫…∆v……x… {…Æ˙…®…∂…« E‰Ú ∫…Ω˛™……‰M… ∫…‰ ¶…… EﬁÚ +x…÷
{…-∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…<, EÚ…‰SS…“ ®…Â  n˘x……∆EÚ
∫…“ +…< ]ı“ <« B∫…-Bx… b˜“ B°Ú EÚ…™…«∂……±……ı « ˜ «ı « ˜ «ı « ˜ «ı « ˜ «
16-20 +|…Ë±…, 2018 E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… ‘∫…“ +…< ]ı“
<« B∫…-Bx… b˜“ B°Ú EÚ…™…«∂……±……-m…‰∂…Æ˙ B¥…∆  ∫…±EÚ“
∂……E«Ú’ +…™……‰ V…i… EÚ“ M…™…“* ={……Œ∫l…®…“x…  x…v……«Æ˙h…
B¥…∆ |…§…∆v…x… {… Æ˙™……‰V…x…… ®…Â EÚ…™…«Æ˙i… 15 ¥…ËY…… x…EÚ…Â
+…ËÆ˙ §±…⁄  Æ˙∫……‰∫…« ]≈ı∫]ı, ∏…“±…∆EÚ… i…l…… {…™……«¥…Æ˙h…,
¥…x… B¥…∆ V…±…¥……™…÷ {… Æ˙¥…i…«x… ®…∆j……±…™…, ¶……Æ˙i…
∫…Æ˙EÚ…Æ˙ E‰Ú |… i… x… v…™……Â x…‰ <∫… EÚ…™…«GÚ®… ®…Â
¶……M…  ±…™……* <∫… n˘…ËÆ˙…x… ¶…… EﬁÚ +x…÷ {…-∫…“ B®…
B°Ú +…Æ˙ +…< u˘…Æ˙… ∫…÷Æ˙… ®…UÙ ±…™……Â E‰Ú  ±…B
|……∫…∆ M…EÚ  ¥…t®……x… EÚ…x…⁄x… / |…§…∆v…x… +…ËÆ˙ ¶……Æ˙i…
®…Â ={……Œ∫l…®…“x… +x…÷∫…∆v……x… {…Æ˙ +ti…x… +¥…±……‰EÚx…
{…Æ˙ |…∫i…÷i…“EÚÆ˙h… ¶…“ +…™……‰ V…i…  EÚ™…… M…™……*
<∫… +¥…∫…Æ˙ {…Æ˙ ∫…“ +…< ]ı“ <« B∫… E‰Ú b˜…Ï.∫……Æ˙…
°Ú…Ï±…Æ˙ +…ËÆ˙ §±…⁄  Æ˙∫……‰∫…«∫… ]≈ı∫]ı E‰Ú ∏…“ b˜… x…B±…
°‰Úx……«xb˜…‰ x…‰ ∫…÷Æ˙…+…Â {…Æ˙ M…ËÆ˙-Ω˛… x…EÚ…Æ˙EÚ  x…πEÚπ……Á
EÚ“ i…Ë™……Æ˙“ E‰Ú  ±…B +…¥…∂™…EÚ  ¥…∫i…ﬁi… EÚ…™…«|…h……±…“
|…∫i…÷i… EÚ“,  V…∫…E‰Ú ={…Æ˙…∆i… ∫…®…⁄Ω˛-S…S……« +…ËÆ˙
M…ËÆ˙-Ω˛… x…EÚ…Æ˙EÚ  x…πEÚπ…« E‰Ú n˘∫i……¥…‰V… EÚ“ i…Ë™……Æ˙“
E‰Ú  ±…B +¶™……∫… ¶…“ +…™……‰ V…i…  EÚB M…B*b˜…Ï.B.M……‰{……±…EﬁÚπh…x…,  x…n‰˘∂…EÚ E‰Ú ∫……l… ∫…“ +…< ]ı“ <« B∫…-Bx… b˜“ B°Ú EÚ…™…«∂……±…… E‰Ú ∫…Ω˛¶……M…“
¶…… EﬁÚ +x…÷ {…-∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…<, ®…Æ˙…<x…
∫]÷ı+…b«˜ ∂…{… EÚ…=Œx∫…±… (B®… B∫… ∫…“) +…ËÆ˙
 ¥…∑… ¥…x™… V…“¥…-¶……Æ˙i… (b˜Œ§±…™…÷ b˜Œ§±…™…÷ B°Ú)
E‰Ú ∫…∆™…÷HÚ ∫…Ω˛™……‰M… ∫…‰ ¶…… EﬁÚ +x…÷ {…-∫…“ B®…
B°Ú +…Æ˙ +…< ®…Â  n˘x……∆EÚ 5 +|…Ë±…, 2018 EÚ…‰
‘¶……Æ˙i…“™… ®……Œi∫™…EÚ“  ]ıEÚ…>{…x… EÚ“ +…‰Æ˙’  ¥…π…™…
{…Æ˙  Ω˛i…v……Æ˙EÚ EÚ…™…«∂……±…… +…™……‰ V…i… EÚ“ M…™…“*
EÚ…™…«∂……±…… E‰Ú n˘…ËÆ˙…x…  ¥…n‰˘∂…“ §……W……Æ˙ ®…Â + v…EÚ
®…⁄±™… Ω˛…‰x…‰ ¥……±…“ ¶……Æ˙i… EÚ“ 10 ±… I…i… ∫…∆{…n˘…+…Â
EÚ…‰ ®…Æ˙…<x… B®… B∫… ∫…“, ±…∆n˘x… E‰Ú <EÚ…‰-±…‰§…À±…M…
|…®……h…“EÚÆ˙h… |……{i… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú  ±…B |……l… ®…EÚi……
n˘“ M…™…“* b˜…Ï.B.M……‰{……±…EﬁÚπh…x…,  x…n‰˘∂…EÚ, ¶…… EﬁÚ
+x…÷ {…-∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…< EÚ…™…«∂……±…… §…Ë`ˆEÚ
®…Â +v™…I… Æ˙Ω‰˛* b˜…Ï.™…‰®…“ +…‰±……‰Ø˚x]⁄ı™…“, +v™…I…,
B®… B∫… ∫…“ EÚ…™…«∂……±……« «« «
¶…… EﬁÚ +x…÷ {…-∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…< ®…Â +…™……‰ V…i… B®… B∫… ∫…“ EÚ…™…«∂……±…… EÚ“ S…S……«
∫…®…÷p˘“ +{… ∂…π], V……‰ ∫…®…÷p˘“ +…¥……∫… i…∆j… E‰Ú
EÚ…™…« |…h……±…“ +…ËÆ˙ ∫…∆∫……v…x……Â E‰Ú  ]ıEÚ…>{…x… {…Æ˙
|…¶…… ¥…i… Ω˛…‰i…… ΩË˛, EÚ…  x…¥……Æ˙h…,  x…{…]ı…x… +…ËÆ˙
|…§…∆v…x…  ¥…∑… ®…Â Ω˛“ ®…÷J™… ∫…®…∫™…… §…x… M…™…“ ΩË˛*
 ¥…∑… ®…Â <∫…“ ∫…®…∫™…… {…Æ˙ S…S……« EÚÆ˙x…‰ Ω‰˛i…÷ {…Ω˛±…‰
Ω˛“ 6 ∫…‰ + v…EÚ +∆i…Æ˙…«π]≈ı“™… ∫…®®…‰±…x……Â EÚ…
+…™……‰V…x…  EÚ™…… V…… S…÷EÚ… ΩË˛* ¶……Æ˙i… ®…Â ∫…®…÷p˘“
+{… ∂…π]ı…Â E‰Ú |…¶……¥……Â +…ËÆ˙ {… Æ˙h……®……Â {…Æ˙ +¥…M……Ω˛
V…M……x…‰ E‰Ú =q‰˘∂™… ∫…‰ ¶…… EﬁÚ +x…÷ {…-∫…“ B®… B°Ú
+…Æ˙ +…<, EÚ…‰SS…“ ®…Â  n˘x……∆EÚ 11-12 +|…Ë±…,
2018 EÚ…‰ ®…Æ˙…<x… §…™……‰±… V…EÚ±… +∫……‰ ∫…B∂…x…
+…Ï°Ú <∆ b˜™…… u˘…Æ˙… ∫…®…÷p˘“ +{… ∂…π]ı {…Æ˙ Æ˙…π]≈ı“™…
∫…®…÷p˘“ +{… ∂…π]ı…Â {…Æ˙ +…™……‰ V…i… Æ˙…π]≈ı“™… ∫…®®…‰±…x… ®…Â÷ ˘ ı Â ˙ ‰ ˙ ≈ ı ‰ Â÷ ˘ ı Â ˙ ‰ ˙ ≈ ı ‰ Â÷ ˘ ı Â ˙ ‰ ˙ ≈ ı ‰ Â÷ ˘ ı Â ˙ ‰ ˙ ≈ ı ‰ Â
+{… ∂…π]ı |…§…∆v…x… ∫…‰ ∫…∆§…∆ v…i… ®……®…±……Â {…Æ˙ S…S……«ı ∆ ‰ ∆ ∆ Â ˙ «ı ∆ ‰ ∆ ∆ Â ˙ «ı ∆ ‰ ∆ ∆ Â ˙ «ı ∆ ‰ ∆ ∆ Â ˙ «
∫…®®…‰±…x… +…™……‰ V…i…  EÚ™…… M…™……* b˜…Ï.¥……∫…÷n‰˘¥…x…
i™……M…Æ˙…V…x…, b˜“x…, i™……M…Æ˙…V…Æ˙ EÚ…Ï±…‰V… +…Ï°Ú
<∆ V…x…“™…ÀÆ˙M…, ®…n÷˘ÆË˙ x…‰ ∫…®®…‰±…x… EÚ… =n¬˘P……]ıx…
 EÚ™……* ∫…®®…‰±…x… ®…Â 300 ∫…‰ + v…EÚ |… i… x… v…™……Â
x…‰ ¶……M…  ±…™…… +…ËÆ˙ +{… ∂…π]ı |…§…∆v…x… {…Æ˙ ±…M…¶…M…
50 ∫…‰ + v…EÚ +x…÷∫…∆v……x… ±…‰J……Â +…ËÆ˙ 52 ∫…°Ú±…i……
EÚΩ˛… x…™……Â EÚ…‰ |…∫i…÷i…  EÚ™…… M…™……* <∫…E‰Ú + i… Æ˙HÚ
|… i…™……‰ M…i…… ®…Â 302 °Ú…‰]ı…‰ +…ËÆ˙ 52 ∫…°Ú±…i……
EÚΩ˛… x…™……ƒ |…∫i…÷i… EÚ“ M…™…“* |…∫i…÷i…  EÚB M…B
+x…÷∫…∆v……x… ±…‰J……Â +…ËÆ˙ ∫…°Ú±…i…… EÚ“ EÚΩ˛… x…™……Â,
|…∫i…÷i…“EÚÆ˙h……Â +…ËÆ˙ +…{…∫…“ S…S……«+…Â E‰Ú +…v……Æ˙
{…Æ˙ ¶……Æ˙i… ®…Â ∫…®…÷p˘“ +{… ∂…π]ı…Â EÚ“ ∫…®…∫™……+…Â
E‰Ú |…¶……¥…EÚ…Æ˙“ |…§…∆v…x… {…Æ˙ EÚ<«  ∫…°Ú… Æ˙∂… =¶…Æ˙EÚÆ˙
+…<»* ∫…®……{…x… ∫…j… ®…Â b˜…Ï.E‰Ú.∫…÷ x…±… ®……‰Ω˛®®…n˘,
b˜…Ï.B®….¶…⁄{…‰xp˘x……l…, b˜…Ï.E‰Ú.¥…“.V…™…S…xp˘x… +…ËÆ˙
b˜…Ï.¥…“.EﬁÚ{…… x…‰ S…S……«+…Â EÚ… x…‰i…ﬁi¥…  EÚ™……* ∫…®®…‰±…x…
®…Â, ¶……Æ˙i… ®…Â +{… ∂…π]ı |…§…∆v…x… E‰Ú  ±…B +x…÷∫…∆v……x…
∫…∆∫l……x……Â, ∫l……x…“™…  x…EÚ…™……Â, M…ËÆ˙ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙“ ∫…∆M… ˆ`x……Â
+…ËÆ˙ {…… Æ˙Œ∫l… i…EÚ EÚ…™…«EÚi……«+…Â E‰Ú ∫…®…Œx¥…i…
|…™……∫……Â EÚ“ +…¥…∂™…EÚi…… {…Æ˙ |…EÚ…∂… b˜…±…… M…™……*
B®… B∫… ∫…“ E‰Ú  ¥…EÚ…∫…∂…“±…  ¥…∑… EÚ…™…«GÚ®…
EÚ…™…«∂……±…… ®…Â ®…÷J™… + i… l… l…‰* <∫… n˘…ËÆ˙…x…
b˜…Ï.E‰Ú.∫…÷ x…±… ®……‰Ω˛®®…n˘ +v™…I… +…ËÆ˙ b˜…Ï.Æ∆˙ V…i…
∫…÷∂…“±…x…, B®… B∫… ∫…“ ∫…∆™……‰V…EÚ Ω˛…‰i…‰ Ω÷˛B ¶……Æ˙i…
EÚ“  ]ıEÚ…> ∫…®…÷p˘“ J……t x…‰]ı¥…E«Ú EÚ… M…`ˆx…
 EÚ™…… M…™……*
∫…®®…‰±…x… EÚ… =n¬˘P……]ıx…14 EÚb˜±…®…“x…: ∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…< ∫…®……S……Æ˙ ∫…∆˜ ˙ ˙ ∆˜ ˙ ˙ ∆˜ ˙ ˙ ∆˜ ˙ ˙ ∆ 157
Æ˙…V…¶……π…… EÚ…™……«x¥…™…x…˙ «˙ «˙ «˙ «
? ®…÷J™……±…™… +…ËÆ˙ I…‰j…“™… +x…÷∫…∆v……x… E‰Úxp˘…Â ®…Â
‘EÚ…™……«±…™… ®…Â Æ˙…V…¶……π…… EÚ… |…™……‰M…˙’  ¥…π…™…
{…Æ˙  Ω˛xn˘“ EÚ…™…«∂……±……B∆ +…™……‰ V…i… EÚ“ M…™…”*
®…÷J™……±…™…, EÚ…‰SS…“ ®…Â  n˘x……∆EÚ 20 V…⁄x…,
2018 EÚ…‰ +…™……‰ V…i… EÚ…™…«∂……±…… ®…Â E÷Ú±…
61 + v…EÚ… Æ˙™……Â B¥…∆ EÚ®…«S…… Æ˙™……Â x…‰ ¶……M…
 ±…™……*
? EÚ…Æ˙¥……Æ˙ +x…÷∫…∆v……x… E‰Úxp˘ ®…Â  n˘x……∆EÚ 30
V…⁄x…, 2018 EÚ…‰ +…™……‰ V…i… EÚ…™…«∂……±…… ®…Â
E÷Ú±… 20 EÚ…Ã®…EÚ…Â x…‰ ¶……M…  ±…™……*
? ®…p˘…∫… +x…÷∫…∆v……x… E‰Úxp˘ ®…Â  n˘x……∆EÚ 21 +|…Ë±…,
2018 EÚ…‰  Ω˛xn˘“ EÚ…™…«∂……±…… +…™……‰ V…i… EÚ“
M…™…“*
? ¶…… EﬁÚ +x…÷ {…-∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…< E‰Ú
 ¥… ¶…z… I…‰j…“™… +x…÷∫…∆v……x… E‰Úxp˘…Â ®…Â Æ˙…V…¶……π……
EÚ…™……«x¥…™…x… {…Æ˙  x…Æ˙“I…h… +…™……‰ V…i…  EÚB
M…B*
? ∏…“ ]‰ıEÚS…∆n˘, ={… x…n‰˘∂…EÚ, I…‰j…“™… EÚ…™……«x¥…™…x…
EÚ…™……«±…™…, §…∆M…±…⁄Ø˚, Æ˙…V…¶……π……  ¥…¶……M… x…‰
 n˘x……∆EÚ 14 V…⁄x…, 2018 EÚ…‰ EÚ…Æ˙¥……Æ˙
+x…÷∫…∆v……x… E‰Úxp˘ EÚ…  x…Æ˙“I…h…  EÚ™……*
? b˜…Ï.{…“.|…¥…“h…, ∫…Ω˛…™…EÚ ®…Ω˛… x…n‰˘∂…EÚ (∫…®…÷p˘“
®…… i∫™…EÚ“), ¶…… EﬁÚ +x…÷ {…, x…<«  n˘±±…“ x…‰
 n˘x……∆EÚ 8 V…⁄x…, 2018 EÚ…‰ ¥…‰Æ˙…¥…±… I…‰j…“™…
E‰Úxp˘ EÚ…  x…Æ˙“I…h…  EÚ™……*
? b˜…Ï.B.M……‰{……±…EﬁÚπh…x…,  x…n‰˘∂…EÚ, ¶…… EﬁÚ +x…÷
{…-∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…< x…‰  n˘x……∆EÚ 30
V…⁄x…, 2018 EÚ…‰ ®…∆b˜{…®… I…‰j…“™… E‰Úxp˘ +…ËÆ˙
b˜…Ï.<®…‰±b˜… V……‰∫…°Ú, |…v……x… ¥…ËY…… x…EÚ x…‰
 n˘x……∆EÚ 28 ®…<«, 2018 EÚ…‰ EÚ…Æ˙¥……Æ˙
+x…÷∫…∆v……x… E‰Úxp˘ EÚ“ Æ˙…V…¶……π…… M… i… ¥… v…™……Â
EÚ…  x…Æ˙“I…h…  EÚ™……*
|…EÚ…∂…x…
E‰Ú.E‰Ú.V……‰π…“, E‰Ú.B∫….∂……‰¶…x……, ®……‰±…“ ¥…M…‘∫…,  ®… Æ˙™…®… {……‰±…
∏…“Æ˙…®…, E‰Ú.+…Æ˙.∏…“x……l…, {…“.B®….M…“i……, E‰Ú.B®….∏…“E÷Ú®……Æ˙,
+V…÷ E‰Ú.Æ˙…V…÷, B®….B∫….¥…π……«, B®….∫…‰i…÷±…I®…“, E‰Ú.B. n˘¥™……,
{…“.B.i……‰ §…™……∫…, E‰Ú.§…“.π…“§…… +…ËÆ˙ B.M……‰{……±…EﬁÚπh…x… (2018)
∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…<  ¥…∂…‰π… |…EÚ…∂…x… ∫…∆.129. EÚ…]ı…±……ÏM…-2018
∫…®…÷p˘“ V…Ë¥… ¥… ¥…v…i…… ∫…∆O…Ω˛…±…™…
®…÷HÚ… ®…‰x……‰x…, ∂…÷¶…n˘“{… P……‰π…, E‰Ú.V…“. ®…x…“
<∆ n˘Æ˙…  n˘ ¥…{……±……, |…±…™… Æ∆˙V…x… §…‰Ω˛Æ˙…, ±…¥…∫…x… Bb¬˜¥…‰b«˜,
V……Œ∫®…x… B°Ú +…ËÆ˙ B∫….B∫….Æ˙…V…÷, ∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…< ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ x…“ i…
∏…‰h…“ ∫…∆.9 +…∆w…… |…n‰˘∂… EÚ“ ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ E‰Ú  ]ıEÚ…>{…x… {…Æ˙
x…“ i… ®……M…«n˘∂…«x…
 Ω˛xn˘“ EÚ…™…«∂……±…… EÚ… o˘∂™…
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EﬁÚ  ¥… EÂÚ (BÆ˙h……E÷Ú±…®…) ∫…®……S……Æ˙ﬁ Â ˙ ÷ ˙ﬁ Â ˙ ÷ ˙ﬁ Â ˙ ÷ ˙ﬁ Â ˙ ÷ ˙
EﬁÚŒπ…  ¥…Y……x… E‰Úxp˘ x…‰ BÆ˙h……E÷Ú±…®… E‰Ú ®……]¬ı]÷ı{…÷Æ˙®…
®…Â À{…V…Æ˙… ®…UÙ±…“ {……±…x… EÚÆ˙x…‰ ¥……±…‰ ®…U÷Ù+…Æ˙…Â
EÚ…‰ |……Ët…‰ M…EÚ“ E‰Ú I…‰j… ®…Â +…ËÆ˙  ¥…{…h…x… ®…Â
∫…Ω˛…™…i…… |…n˘…x… EÚ“* EﬁÚ π… |……Ët…‰ M…EÚ“ |…§…∆v…x…
BV…‰x∫…“ (B ]ı“ B®… B), BÆ˙h……E÷Ú±…®… E‰Ú |…n˘∂…«x…
EÚ…™…«GÚ®… E‰Ú ∞¸{… ®…Â ®…UÙ±…“ {……±…x…  EÚ™…… M…™……*
EﬁÚ  ¥… EÂÚ u˘…Æ˙… ®…U÷Ù+…Æ˙… ∫…∆P……Â EÚ…‰ |… ∂…I…h…
 n˘™…… M…™…… +…ËÆ˙ EﬁÚ  ¥… EÂÚ E‰Ú +C¥…… n˘±… u˘…Æ˙…
EﬁÚ  ¥… EÂÚ u˘…Æ˙… ®…U÷Ù+…Æ˙…Â EÚ…‰ |……Ët…‰ M…EÚ“ i…l……  ¥…{…h…x… ∫…Ω˛…™…i……ﬁ Â ˘ ˙ ÷ Ù ˙ Â ‰ Ë ‰ ˛ﬁ Â ˘ ˙ ÷ Ù ˙ Â ‰ Ë ‰ ˛ﬁ Â ˘ ˙ ÷ Ù ˙ Â ‰ Ë ‰ ˛ﬁ Â ˘ ˙ ÷ ˙ Â ‰ Ë ‰ ˛
EﬁÚ π…  ¥…Y……x… E‰Úxp˘ x…‰ {…‰ Æ˙™……Æ˙ ¥…Ë±…“ ∫{……<∫…∫…
 EÚ∫……x… =i{……n˘EÚ E∆Ú{…x…“  ±… ®…]ıb˜ E‰Ú  Ω˛∫∫…‰n˘…Æ˙…Â
EÚ“ §…Ë` ˆEÚ EÚ…‰i…®…∆M…±…®… ®…Â  n˘x……∆EÚ 14 V…⁄x… 2018
EÚ…‰ +…™……‰ V…i… EÚ“* <∫… +¥…∫…Æ˙ {…Æ˙ ‘V……™…°Ú±…
EÚ“ ¥…ËY…… x…EÚ J…‰i…“ B¥…∆  ¥…{…h…x…’ {…Æ˙ ∫…∆M……‰π`ˆ“ ¶…“
 EÚ∫……x… =i{……n˘EÚ E∆Ú{…x…“ E‰Ú  Ω˛∫∫…‰n˘…Æ˙… Â EÚ“ §…Ë`ˆEÚ B¥…∆ ∫…∆M……‰π`ˆ“˘ ∆ ‰ ˛ ‰ ˘ ˙ Â Ë ˆ ∆ ∆ ‰ ˆ˘ ∆ ‰ ˛ ‰ ˘ ˙ Â Ë ˆ ∆ ∆ ‰ ˆ˘ ∆ ‰ ˛ ‰ ˘ ˙ Â Ë ˆ ∆ ∆ ‰ ˆ˘ ∆ ‰ ˛ ‰ ˘ ˙ Â Ë ˆ ∆ ∆ ‰ ˆ
+…™……‰ V…i… EÚ“ M…™…“,  V…∫…®…Â ±…M…¶…M… x…§§…‰  EÚ∫……x……Â
x…‰ ¶……M…  ±…™……* ∏…“ π……‰V…“ V……™… B b˜∫…x…,  ¥…π…™…
 ¥…∂…‰π…Y… (§……M…¥……x…“) x…‰ i…EÚx…“EÚ“ ∫…j… EÚ… ∫…∆S……±…x…
 EÚ™……* ∏…“ V……‰∫… ®…Ëi™…÷ EÚ…‰SS…÷E÷Úb˜“, V……™…°Ú±…
J…‰i…“ ®…Â Æ˙…π]≈ı“™… {…÷Æ˙∫EÚ…Æ˙  ¥…V…‰i…… x…‰ +{…x…‰ +x…÷¶…¥……Â
EÚ…‰ EÚ…™…«GÚ®… ®…Â ={…Œ∫l…i… |… i…¶…… M…™……Â EÚ…‰ §……∆]ı…*
∏…“ {…÷π{…Æ˙…V… BxV…±……‰ +…ËÆ˙ b˜…Ï. ¥…EÚ…∫… {…“.B.,
B°Ú {…“ +…‰ {… Æ˙™……‰V…x…… E‰Ú ∫…Ω˛-|…v……x… +x¥…‰π…EÚ…Â
x…‰ ‘V……™…°Ú±… =t®… ®…Â ¥™……{……Æ˙ EÚ… M…`ˆx… +…ËÆ˙
 ¥…{…h…x… i…∆j…’  ¥…π…™… {…Æ ∫…j……Â EÚ… ∫…∆S……±…x…  EÚ™……*˙
b˜…Ï.{…“.B. ¥…EÚ…∫… +…ËÆ˙ +x™… EÚ…Ã®…EÚ i…l……
V…x…|… i… x… v… ¶…“ ={…Œ∫l…i… l…‰* <∫… +¥…∫…Æ˙ {…Æ˙
2 ±……J… Ø˚{…B E‰Ú ®…⁄±™… EÚ“ ®…UÙ ±…™……Â EÚ…  ¥…{…h…x…
 EÚ™…… M…™……,  V…∫…∫…‰ {…Æ∆˙{…Æ˙…M…i… i…Æ˙“E‰Ú ∫…‰
®…v™…¥…Ãi…™……Â EÚ…‰ ®…UÙ±…“  ¥…{…h…x… EÚ“ +{…‰I……
®…U÷Ù+…Æ˙…Â EÚ“ +…™… ®…Â 35 {… i…∂…i… EÚ“ ¥…ﬁ r˘
+…EÚ ±…i… EÚ“ M…™…“*
®……x…x…“™… |…v……x… ®…∆j…“ ∏…“ x…Æ‰˙xp˘ ®……‰n˘“  EÚ∫……x……Â
E‰Ú ∫……l…  n˘x……∆EÚ 20 V…⁄x… 2018 EÚ…‰  EÚB M…B
 ¥…S……Æ˙- ¥…®…∂…« EÚ… ∫…“v…… |…∫……Æ˙h… EﬁÚ π…  ¥…Y……x…
 EÚ∫……x……Â E‰Ú ∫……l… ®……x…x…“™… |…v……x… ®…∆j…“ ∏…“ x…Æ‰ ˙xp˘ ®……‰n˘“ E‰ÚÂ ‰ ∆ ‰ ˙ ˘ ‰ ˘ ‰Â ‰ ∆ ‰ ˙ ˘ ‰ ˘ ‰Â ‰ ∆ ‰ ˙ ˘ ‰ ˘ ‰Â ‰ ∆ ‰ ˙ ˘ ‰ ˘ ‰
 ¥…S……Æ˙- ¥…®…∂…« EÚ… ∫…“v…… |…∫……Æ˙h…˙ « ˙˙ « ˙˙ « ˙˙ « ˙
E‰Úxp˘ u˘…Æ˙…  EÚ™…… M…™……* <∫… EÚ…™…«GÚ®… ®…Â BÆ˙h……E÷Ú±…®…
 V…±…‰ E‰Ú ±…M…¶…M… 150  EÚ∫……x……Â x…‰ ¶……M…  ±…™……*
<∫… +¥…∫…Æ˙ {…Æ˙ EﬁÚ π…  ¥…Y……x… E‰Úxp˘ E‰Ú  ¥…∂…‰π…Y……Â
+…ËÆ˙  EÚ∫……x……Â E‰Ú §…“S… +…{…∫…“ S…S……« ¶…“ +…™……‰ V…i…
EÚ“ M…™…“* <∫… n˘…ËÆ˙…x…  EÚ∫……x……Â EÚ…‰ ∫…Œ§V…™……Â E‰Ú
§…“V… +…ËÆ˙ V…Ë¥… =¥…«Æ˙EÚ |…n˘…x…  EÚB M…B*
À{…V…Æ‰˙ ∫…V……B M…B* °Ú…®…« M…‰]ı  ¥…{…h…x… ∫…÷ ¥…v……
E‰Ú u˘…Æ˙…  ¥…{…h…x… ¶…“ +…∫……x… EÚÆ˙…™…… M…™……*
°Ú…®…« M…‰]ı §……W……Æ˙ EÚ… =n¬˘P……]ıx… ®……]¬ı]÷ı{…÷Æ˙®… ®…Â
 n˘x……∆EÚ 17 V…⁄x…, 2018 EÚ…‰ ∏…“ V…“.b˜“.Æ˙…V…⁄,
EÚØ˚®……±…⁄Æ˙ O……®… {…∆S……™…i… E‰Ú +v™…I… u˘…Æ˙…  EÚ™……
M…™……* EÚ…™…«GÚ®… ®…Â B ]ı“ B®… B {… Æ˙™……‰V…x……
 x…n‰˘∂…EÚ ∫…÷∏…“ =π…… n‰˘¥…“, ∫…Ω˛…™…EÚ  x…n‰˘∂…EÚ
<«.B®….§… §…i……, EﬁÚ  ¥… EÂÚ  ¥…π…™…  ¥…∂…‰π…Y…
À{…V…Æ‰˙ ®…Â {……±…x… EÚ“ M…™…“ ∫…®…÷p˘“§……∫… ®…UÙ ±…™……Â EÚ… °Ú∫…±… ∫…∆O…Ω˛h…
16 EÚb˜±…®…“x…: ∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…< ∫…®……S……Æ˙ ∫…∆˜ ˙ ˙ ∆˜ ˙ ˙ ∆˜ ˙ ˙ ∆˜ ˙ ˙ ∆ 157
®……x…¥… ∫…∆∫……v…x…  ¥…EÚ…∫…∆ ∆∆ ∆
? b˜…Ï.B.M……‰{……±…EﬁÚπh…x…˜ Ï ‰ ﬁ˜ Ï ‰ ﬁ˜ Ï ‰ ﬁ˜ Ï ‰ ﬁ ,  x…n‰˘∂…EÚ x…‰ ®…Ω˛…  x…n‰˘∂…EÚ,
¶…… EﬁÚ +x…÷ {… u˘…Æ˙… x……®……∆EÚx… E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ B B∫…
∫…“ +…<, ΩË˛n˘Æ˙…§……n˘ u˘…Æ˙… 9 ∫…‰ 13 +|…Ë±…
2018 E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… ‘|…¶……¥…“ ∫…∆M…`ˆx……i®…EÚ x…‰i…ﬁi¥…’
 ¥…π…™… {…Æ˙ +…™……‰ V…i… ¥… Æ˙π`ˆ EÚ…™…«EÚ…Æ˙“  ¥…EÚ…∫…
EÚ…™…«GÚ®… +…ËÆ˙ +…∫]≈‰ı ±…™……, x™…⁄ W…±……xb˜ +…ËÆ˙
À∫…M…{……‰Æ˙ ®…Â  n˘x……∆EÚ 19 ∫…‰ 29 ®…<« 2018 E‰Ú
n˘…ËÆ˙…x… +…™……‰ V…i… E∆Ú{……‰x…‰x]ı EÚ…™…«GÚ®… ®…Â ¶……M…
 ±…™……*
¶…… EﬁÚ +x…÷ {… +…ËÆ˙ b˜“ B b˜“ B°Ú E‰Ú +∆n˘Æ˙ +…x…‰
¥……±…‰ ∫…¶…“ ®……Œi∫™…EÚ“ ∫…∆∫l……x……Â ®…Â +x™…
EÚ…™…« ¥… v…™……Â E‰Ú ∫……l… ®……Œi∫™…EÚ“ ∫…‰C]ıÆ˙ ®…Â
E÷Ú∂…±…i…… ±……B V……x…‰ EÚ“ EÚ…™…«™……‰V…x…… §…x……x…‰ E‰Ú
∫…∆§…∆v… ®…Â S…S……« EÚÆ˙x…‰ Ω‰˛i…÷ Bx… B°Ú b˜“ §…“,
ΩË˛n˘Æ˙…§……n˘ ®…Â  n˘x……∆EÚ 2 ®…<«, 2018 EÚ…‰ +…™……‰ V…i…
§…÷ r˘∂…“±…i…… ∫…j… ®…Â ¶……M…  ±…™……*
Bx… B°Ú b˜“ §…“, ΩË˛n˘Æ˙…§……n˘ ®…Â ∫…®…÷p˘“ ∫…∆¥…v…«x…
x…“ i… §…x……x…‰ E‰Ú ∫…∆§…∆v… ®…Â ®…÷J™… EÚ…™…«EÚ…Æ˙“, Bx…
B°Ú b˜“ §…“ EÚ“ +v™…I…i…… ®…Â  n˘x……∆EÚ 15 ®…<«
2018 EÚ…‰ +…™……‰ V…i… §…Ë`ˆEÚ ®…Â ¶……M…  ±…™……*
∫…“ +…< B°Ú <«, ®…÷®§…<« ®…Â  ]ıEÚ…> x…“±…“
+l…«¥™…¥…∫l…… E‰Ú  ±…B ®……Œi∫™…EÚ“  ∂…I……  ¥…π…™…
{…Æ˙  n˘x……∆EÚ 16 ®…<«, 2018 EÚ…‰ +…™……‰ V…i…
3¥……∆ +∆i…Æ˙…«π]≈ı“™… {… Æ˙S…S……« ®…Â ¶……M…  ±…™……*
EÚ…™…«GÚ®… ®…Â ∫…Ω˛¶…… M…i……« Â ˛« Â ˛« Â ˛« Â ˛
®……x…x…“™… E‰Úxp˘“™… EﬁÚ π… B¥…∆  EÚ∫……x… EÚ±™……h…
®…∆j…“ EÚ“ +v™…I…i…… ®…Â  n˘x……∆EÚ 17 ®…<« 2018
EÚ…‰ +…™……‰ V…i… i…]ı“™… Æ˙…V™……Â / ∫…∆P… Æ˙…V™… I…j……Â
E‰Ú ®……Œi∫™…EÚ“ ®…∆ j…™……Â EÚ“ Æ˙…π]≈ı“™… ∫…®®…‰±…x… ®…Â
¶……M…  ±…™……*
Bx… §…“ B°Ú V…“ +…Æ˙, ±…J…x…> ®…Â 12 +…ËÆ˙ 13
V…⁄x… 2018 EÚ…‰ +…™……‰ V…i… b˜“ §…“ ]ı“ EÚ…™…« n˘±…
EÚ“ §…Ë`ˆEÚ ®…Â ¶……M…  ±…™……*
{… Æ˙π…n˘ E‰Ú ®……Œi∫™…EÚ“ +x…÷∫…∆v……x… ∫…∆∫l……x……Â ®…Â
®…i∫™…x… {……‰i… E‰Ú EÚ…Ã®…EÚ…Â E‰Ú ¶…i…‘  x…™…®……Â E‰Ú
{… Æ˙∂……‰v…x… / ∞¸{……™…x… ∫…‰ ∫…∆§…∆ v…i… ®……®…±……Â {…Æ˙
S…S……« EÚÆ˙x…‰ Ω‰˛i…÷  ¥…∂…‰π… ∫… S…¥…, b‰˜™…Æ˙ B¥…∆ ∫… S…¥…,
¶…… EﬁÚ +x…÷ {… EÚ“ +v™…I…i…… ®…Â x…<«  n˘±±…“ ®…Â
 n˘x……∆EÚ 19 V…⁄x… 2018 EÚ…‰ +…™……‰ V…i… §…Ë`ˆEÚ
®…Â ¶……M…  ±…™……*
 ¥…Àπ…V…®… +x…÷∫…∆v……x… E‰Úxp˘ E‰Ú +x…÷∫…∆v……x… B¥…∆ +x™…
M… i… ¥… v…™……Â EÚ…  x…Æ˙“I…h… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú =q‰˘∂™… ∫…‰  n˘x……∆EÚ
23 V…⁄x… 2018 EÚ…‰ E‰Úxp˘ EÚ… n˘…ËÆ˙…  EÚ™……*
? b˜…Ï.E‰Ú.B∫….®……‰Ω˛®®…n˘˜ Ï ‰ ‰ ˛ ˘˜ Ï ‰ ‰ ˛ ˘˜ Ï ‰ ‰ ˛ ˘˜ Ï ‰ ‰ ˛ ˘ x…‰ ¶……Æ˙i…“™… <« <« <W…‰b˜
∫…‰ ∂…C™… |……Œ{i… EÚ…‰ {…÷x…¥…Ív… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú  ±…B b˜“ B
b˜“ B°Ú u˘…Æ˙… M… `ˆi… ∫… ®… i… EÚ“ n⁄˘∫…Æ˙“ §…Ë`ˆEÚ
E‰Ú ∫…∆n˘¶…« ®…Â  n˘x……∆EÚ 13 ®…<« 2018 EÚ…‰ ¶…… EﬁÚ
+x…÷ {…-∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…< ®…Â +…™……‰ V…i…
B°Ú B∫… +…< +…ËÆ˙ ∫…“ B®… B±… +…Æ˙ <« E‰Ú
EÚ…Ã®…EÚ…Â ∫… Ω˛i… ∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…< ={…∫… ®… i…
EÚ“ §…Ë`ˆEÚ ®…Â ¶……M…  ±…™……*
∂…∆§…÷ {……±…x… I…‰j… EÚ“ ∫…®…∫™……+…Â {…Æ˙ S…S……« EÚÆ˙x…‰
E‰Ú  ±…B V…x… |… i… x… v…™……Â, ¥…ËY…… x…EÚ…Â, EÚ…Ã®…EÚ…Â
+…ËÆ˙  EÚ∫……x… |… i… x… v…™……Â E‰Ú ∫……l… EÚ…∫…Æ˙M……‰b˜
E‰Ú S…‰Ø˚¥…i…⁄Æ˙ O……®… {…∆S……™…i… ∫…®®…‰±…x… EÚI… ®…Â
 n˘x……∆EÚ 29 V…⁄x…, 2018 EÚ…‰ +…™……‰ V…i… §…Ë`ˆEÚ
®…Â ¶……M…  ±…™……*
? b˜…. E‰. B∫…. ®……‰Ω˛®®…n˘˜ ‰ ‰ ˛ ˘˜ ‰ ‰ ˛ ˘˜ ‰ ‰ ˛ ˘˜ ‰ ‰ ˛ ˘ +…ËÆ˙ b˜… Ï. ]ı“. ¥…“.˜ Ï ı˜ Ï ı˜ Ï ı˜ Ï ı
∫…i™……x…∆n˘x…∆ ˘∆ ˘∆ ˘∆ ˘  x…‰ <Œx∫ı]ı ⁄¨]ı…‰ b‰˜ °Ú…‰®…‰x]ı…‰ {…‰∫E¬ÚBÆ˙…‰
(+…< B°Ú +…‰ {…“), ¥…±{……ÆË˙∫……‰, ŒS…±…“ ®…Â  n˘x……∆EÚ
22 -15 ®…<« 2018 EÚ…‰ +…™……‰ V…i… <xb˜…‰-
+…∫]≈‰ı ±…™…… ∫…Ω˛EÚ…Æ˙“ {… Æ˙™……‰V…x…… ‘{…… Æ˙Œ∫l… i…EÚ“
i…∆j…  x…v……«Æ˙h… E‰Ú  ±…B ±…‰x…°‰Ú∫]ı §…ÂS…®……C∫…«’ EÚ“
|…l…®… §…Ë`ˆEÚ ®…Â ¶……M…  ±…™……*
? b˜…Ï.E‰Ú.B∫….®……‰Ω˛®®…n˘˜ Ï ‰ ‰ ˛ ˘˜ Ï ‰ ‰ ˛ ˘˜ Ï ‰ ‰ ˛ ˘˜ Ï ‰ ‰ ˛ ˘ +…ËÆ˙ b˜…Ï.V…“.®…Ω‰˛∑…Ø˚b÷˜˜ Ï ‰ ˛ ÷ ˜˜ Ï ‰ ˛ ÷ ˜˜ Ï ‰ ˛ ÷ ˜˜ Ï ‰ ˛ ÷ ˜
x…‰ i…⁄k…÷E÷Úb˜“ ®…Â  n˘x……∆EÚ 3 ®…<«, 2018 EÚ…‰
+…™……‰ V…i… }±…¥…Æ˙ ÀS…M…]ı ®……Œi∫™…EÚ“ ∫…÷v……Æ˙
{… Æ˙™……‰V…x…… EÚ“ |…l…®…  Ω˛i…v……Æ˙EÚ ∫…∆¥……n˘ §…Ë`ˆEÚ
®…Â ¶……M…  ±…™……*
? b˜…Ï.{…“.±…I®…“±…i……, ˜ Ï˜ Ï˜ Ï˜ Ï |…¶……Æ˙“ ¥…ËY…… x…EÚ, ®…p˘…∫…
+x…÷∫…∆v……x… E‰Úxp˘ x…‰ {…÷n÷˘S…‰Æ˙“ ®……Œi∫™…EÚ“  x…n‰˘∂……±…™…
®…Â  n˘x……∆EÚ 26 +|…Ë±… 2018 EÚ…‰ +…™……‰ V…i…
§…Ë`ˆEÚ ®…Â ¶……M…  ±…™……*
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x……®… i……Æ ˙ “J… B¥… ∆ ∫l……x…˙ ∆˙ ∆˙ ∆˙ ∆ EÚ…™… «GÚ®…« «« «
¥ … ËY…… x…EÚË ËË Ë
∏…“ i……Æ˙…S…∆n˘ E÷Ú®……¥…i… 01.05.2018 ∫…‰ 22.06.2018 n⁄˘Æ˙ ∫…∆¥…‰n˘x… (+…Æ˙ B∫…) B¥…∆ ¶……ËM……‰ ±…EÚ ∫…⁄S…x…… ¥™…¥…∫l……
+…< +…< +…Æ˙ B∫…, n˘Ω˛Æ˙…n⁄˘x… (V…“ +…< B∫…) i…]ı“™… +…ËÆ˙ ®…Ω˛…∫……M…Æ˙  ¥…Y……x…
b˜…Ï. B±…. Æ∆˙ V…i… 18-22 V…⁄x…, 2018, +…‰ ]ı“ V…“ B EÚ…™……«i®…EÚ ®…Ω˛…∫……M…Æ˙“™… +…∆EÚc˜… =i{……n˘…Â i…l…… ∫…‰¥……+…Â EÚ“ J……‰V…
+…< Bx… ∫…“ +…‰ +…< B∫…, ΩË˛n˘Æ˙…§……n˘ +…ËÆ˙ ={…™……‰M…
∫…÷∏…“ ∫…⁄™……« B∫…., ∏…“ +®§…Æ˙“∂… {…“.M……‰{…, 2-6 +|…Ë±…, 2018
∫…÷∏…“ {…“. M……‰®…i…“, ∫…÷∏…“  ∂…±]ı… B®….]ı“. ∫…®…÷p˘“ V…Ë¥…|……Ët…‰ M…EÚ“ |…¶……M… ®…UÙ±…“ ∫¥……∫l™… |…§…∆v…x… E‰Ú  ±…B +{±……<b˜ ®……<GÚ…‰§…™……‰±… V…EÚ±… i…EÚx…“EÚ
∫…÷∏…“ Æ˙®™…… + ¶… V…i… (B®… §…“ ]ı“ b˜“)
∏…“ E÷ÚØ˚¥…… Æ˙P…÷ Æ˙®…n÷˘ ¶…… EﬁÚ +x…÷ {…-∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…<, EÚ…‰SS…“
b˜…Ï.  n˘x…‰∂…§……§…÷ B. {…“. 12-15 V…⁄x…, 2018 ¶……Æ˙i…“™… n⁄˘Æ˙ ∫…∆¥…‰n˘x… n⁄˘Æ˙ ∫…∆¥…‰n˘x…-  x…h…«™…EÚi……«+…Â EÚ… +¥…±……‰EÚx…
∫…∆∫l……x… (+…< +…< +…Æ˙ B∫…), n˘Ω˛Æ˙…n⁄˘x…
i…EÚx…“EÚ“ EÚ…Ã®…EÚ
∏…“®…i…“  |…™…… E‰Ú.B®…. 6-8 V…⁄x… 2018, ¶…… EﬁÚ +x…÷ {…- B°Ú B®… B∫…/{…“ B°ÚB®… B∫…-BS… +…Æ˙ |… ∂…I…h…
∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…<, EÚ…‰SS…“
∏…“®…i…“ Æ˙“x…… ¥…“.V……‰∫…°Ú 22 V…⁄x… 2018 ∫…‰ 19 V…÷±……<«, 2018, + ¶…®…÷J…“EÚÆ˙h… |… ∂…I…h…
¶…… EﬁÚ +x…÷ {…-∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…<, EÚ…‰SS…“
∏…“ E‰Ú.Æ˙…®… ∫¥……®…“ 19 V…÷±……<«, 2018, ∫…“ +…< B <«, ¶……‰{……±… +…Ï]ı…‰®……‰§……<±… +x…÷Æ˙I…h…, Æ˙…‰c˜ ∫…÷Æ˙I…… +…ËÆ˙ ¥™…¥…Ω˛…Æ˙ EÚ…Ë∂…±…
|…∂……∫… x…EÚ EÚ…Ã®…EÚ
∏…“ n‰˘¥…∫…“ {…“.¥…“. 20-25 +|…Ë±… 2018, ¶…… EﬁÚ +x…÷ {…- +… i…l™… |…§…∆v…x…
Bx… B B +…Æ˙ B®…, ΩË˛n˘Æ˙…§……n˘
∏…“ Æ˙…‰ π…x… {…÷π{…x… 14.05.2018 ∫…‰ 08.06.2018 x…B  x…™…÷HÚ ∫…Ω˛…™…EÚ…Â EÚ… |… ∂…I…h…
+…< B∫… ]ı“ B®…
∏…“®…i…“ {…“.E‰Ú.+ x…i…… +…ËÆ˙ 21-26 V…⁄x… 2018, Bx… B B +…Æ˙ B®…, I…®…i…… B¥…∆ ¥™…¥…Ω˛…Æ˙ EÚ…Ë∂…±… ¥…v…«x…
∏…“®…i…“ E‰Ú. Œ∫®…i…… ΩË˛n˘Æ˙…§……n˘
∏…“ B®….∂…Æ˙¥…h…x… +…ËÆ˙ 6-8 V…⁄x… 2018, B°Ú B®… B∫…/{…“ B°Ú B®… B∫…-BS… +…Æ˙ {…Æ˙ |… ∂…I…h…
∏…“®…i…“ B®….¥…±…®…«i…“ ¶…… EﬁÚ +x…÷ {… - ∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…<, EÚ…‰SS…“
Œ∫EÚ±b˜ ∫…{…… ‰] « ı ∫]ı…°Ú˜ ‰ « ı ı˜ ‰ « ı ı˜ ‰ « ı ı˜ ‰ « ı ı
∫…÷∏…“ B®….+ £Úx… Æ˙…x…“ 6-8 V…⁄x… 2018, B°Ú B®… B∫…/{…“ B°Ú B®… B∫…-BS… +…Æ˙ {…Æ˙ |… ∂…I…h…
¶…… EﬁÚ +x…÷ {… - ∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…<, EÚ…‰SS…“
B°Ú B®… B∫… ™…÷ B±…-II {… Æ˙™……‰V…x…… E‰Ú +∆i…M…«i…
{…÷i…÷S…‰Æ˙“ ∫…®…÷p˘ ®…Â ∂…∆§…÷/ ∂…÷ HÚ {……±…x… E‰Ú |…∫i……¥…
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